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BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK  
Kötetcink anyagát az 1977. évi Országos, és az 1978. 
évi Kari Tudományos Diákköri Konferencia irodalmi, illetve 
irodalommal rokon tárgyu dolgozataipól kivántuk összeállí-
tani, függetlenül attól, hogy mely diákkörben készültek a-
zok. A más témáju tanulmányok ugyanezen elv alapján további 
három kötetben /Sectio Historica, Sectio Linguistica, Sectio 
Pedagogica et Psychologica/ jelennek meg. E témakörök szerin-
ti szétválasztást azért tartottuk szükségesnek, mert az egyes 
tudományos területek iránt érdeklődő olvasók figyelmét nyil-
ván jobban felkelthetik a kisebb terjedelmü, egységes temati-
káju kötetek, mint a vagyes tartalmu monstre kiadványok. 
A dolgozatok megjelenésének elvi feltétele egységesen, 
minden kötet esetében a kari minősítés szerint elért kiemelt 
vagy első dij volt. Jelen kötetünkben azonban le kellett mon-  
danunk néhány, e feltételnek megfelelő dolgozat közléséről; 
ezek ugyanis vagy megjelentek /illetve megjelenés előtt áll-
nak/ más fórumokon, vagy szerzőik jelenlegi formájukban nem 
kivánják őket publikálni. Terjedelmi korlátok miatt az itt 
közzétett tanulmányok többsége is röviditett változat. 
A kötet végén jegyzékben közöljük az 1977. évi OTDK 
és az 1978. évi Kari TDK valamennyi irodalmi, illetve iroda-
lommal rokon tárgyu dolgozatának szerzőjét, cimét és helye-
zését. Felvettük e jegyzékbe az Ujvidéki Egyetem két hallga-
tójának dolgozatát is, akik a Magyar Irodalmi Diákkör vendé-
geként versenyen kivül vettek részt az 1978-as konferencián. 
Jelen kötetünk szerves folytatása a kari tudományos 
diákkörök korábbi, ACTA IUVENNUMq_Sectio_Philologica et histo-
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SZIGETI CSABA 
A halállal átitatott szerelem látomása 
/Kisérlet Petőfi "A szerelem országa" 
c. versének értelmezésére/ 

Minden ember,. az emberi nem valamennyi egyede által meg-
élt - s ilym6dón kollektiv - élmények egyike a szerelem. Élet-
tény, mely egyediségében, konkrét formálódása történésében a 
szubjektum legsajátabb belső lelki folyamata; s.kollektivitá-
sában, mint az emberi, emberként való létezés mozzanata: 
verzális, egyetemes élmény - a tudat szintjén az élmény egye-
temességét hordozza. A személyiség szempontjából az egyetemes 
által megérintett személyesség; egyfajta életminőség téhát, mely 
kiemel a mindennapok szférájából. Ám mint emberi kapcsolattipus, 
társadalmiasult jelenség is: történetisége és társadalmi jelle 
ge az emberek közötti érintkezés módjainak és a szerelmi szoká - 
sasnak a változásaiban ragadható meg. Ahogyan a tudat beillesz-
ti a létezés folyamatába, az emberi élet egészének értelmezésé-
be, az a szerelemfilozófia változásain. tükröződik. 
Igy a.azerelemnek mint létélménynek kor- és tudattörténeti 
szerepe, jellege változó. A reá való kérdezés az élet,,a lét 
egészét célozza. Nem véletlen, hogy épp a romantikában válik 
különösen fontossá, amikor és ahol a társadalomról valógondol-
kodás szintjén a legfőbb célként az általános boldogságot, a 
személyiség szintjén az egyéni /szerelmi/ boldogságot oly gyak-
ran tételezték. A múlt század vetette fel teljes mélységében az 
elidegenedétt lét problematikáját, ®.vele együtt a tényt: az 
emberek már nem tudnak.. szeretni. Hol a szerelem adta teljesség? 
Hol a, feloldódás a szerelemben? S a feloldódáson keresztül a 
valódi Én megtalálása? Ilymódon a szerelemfilozófiák .számára a 
boldogság, annak megléte és milyensége kérdésessé, a boldogság 
keresése .  központi kérdéssé vált. 	. 
Petőfi számára, s e versében is. 
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A szerelem országa 
Álmodtam a minap... 
Már nem tudom, hogy ébren-e vagy alva? 
Csak azt tudom, hogy álmodám. 
Ah, milyen szép álom vala! 
5 Most, amidőn leirom, 
Kezem még most is reszket... a gyönyörtől! 
Ballagva mentem hosazu uton, 
Azazhogy nem ballagva, 
Sőt inkább sebesen, 
10 Mert puszta volt a táj, amerre jártam, 
Oly puszta, olyan prózai, 
E tájnál csak lakói voltak 
Még prózaibbak... 
Oly szenvedélytelen, nyugodt pofák! 
15 Siettem el, siettem el, 
Hogy mentül hamarabb 
Mögöttem hagyjam e 
Boszantó tájt s boszantóbb arcokat. 
Elvégre értem egy magas keritést, 
20 Amelynek gyémánt kapujára 
Ez volt fölírva szivárvány-betűkkel: , 
"A szerelem országa." 
Vágy-szomjasan 
Kaptam meg a kilincset 
25 És bényiték, 
S mit láttam! égi látomány! 
Előttem állt a legdicsőbb vidék, 
Minőt a festők-és a költők 
Művészi mámorukban 
30 Teremteni csak képesek, 
Amilyen tán csak a paradicsom volt.  
Viritó széles hosazu völgy ,  
Ezer virággal s oly nagy r ózsafákkal, 
Amékkorák másutt a tölgyek. . 
35 Középütt sétált egy folyó, 
Es vissza-visszafordult 
A helyre, melyet egyszer elhagyott már, 
Mikéntha fájna nékie 
	
Végképen elszakadni tőle. 	.' 	. 
40 A láthatár szegélye 	. 
Regényes kősziklák valónak, 
Melyek fején 
Arany felhők lebegtek 
Fürtök gyanánt. 
45 Elálmélkodva néztem e vidéket, 
Feledve még az ajtót is betenni, 
Midőn beléptem. 
Sokáig álltam a küszöbnél, 
Mig végre szinte öntudatlanul 
50 Beljebb-beljebb vont a vidék varázsa. 
Először is virágos réteken 
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Mentem keresztül. Ifju emberek 
Jártak körülem, mindegyik 
Lehajtott fővel, mintha tüt keresne. 
55 Kiváncsi lettem és megkérdezém, 
Hogy mit keresnek olyan gondosan? 
S felelt egy, hogy mérges füvet. 
Mérges füvet? s mivégre? 
"Hogy kifacsarjam s megigyam levét." 
60 Megdöbbenék s gyorsan tovább haladtam, 
fáradva értem 
Az első rózsafához, 
alája ültem, hogy ott megpihenjek, 
De amidőn letelepedtem, 
65 Oh borzalom? fejem fölött 
Egy ifju lógott fölakasztva. 
Elrohanék a másik fához 
a harmadikhoz és a negyedikhez 
Es igy tovább, mindig tovább, 
70 De nem pihenheték sehol, 
Mert mindenik fán 
Függött egy ember. 
Tul a folyón, tul a folyón! 
Gondoltam, ott a bo,ldo ,szerelem. 
?5 S szaladtam a folyo felé. 
Csónakba ültem, s gyorsan evezék, 
De hunyt szemekkel, 
Mert a habokban egy-egy holttetem 
Ütötte föl magát, 
80 S a partról, mint a megriasztott békák, 
Ugráltanak be ifjak és leányok. 
Átértem a vizen, 
hah, itt is mindenütt 
A régi látomány! 
85 Méregpohár, akasztott emberek, 
Mindenhol ez, mindig csak ez, 
hátul a sziklák ormiról 
Veték le mások magokat, 
alant a völgynek éles kövein 
90 Kifeccsent szivökből a vér 
fe.jökből a velő. 
Kétségbeesve nyargalék 
Mindenfelé, mindenfelé, 
De mindenütt a régi látomány: 
95 Dult arcok és öngyilkolás!... 
Csupán csak a táj és az ég mosolygott. 
/Koltó, 1847. október/ 
A mü a Petőfi-kutatás egyik mostohagyermeke: önálló 
elemzés még nem látott napvilágot róla. Az esztétikai szem- 
pontu minősítés legfőbb akadálya eleddig a vers tisztázat-
lan élményalapja volt. Horváth János szerint olvasmányélmény-- 
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böl született, Gyöngyösi István "Murányi Venus"-a egyik 
részletének hatása alatt, s igy "Szó sincs... róla, mint-
ha e költemény sötét felfogása a szerelemről valamely el-
kedvetlenitő élményből meritené ihletét éppen a mézeshe-
tek idején!"1 Illyés Gyula szerint pedig csak "egy ötlet 
szülötte". 2 Martinkő András a kérdést ugy véli feloldható-
nak, hogy a keletkezést /ami gyakran időben is elkülönülő 
fázis/ korábbra tgszi, mint a vers lejegyzését. 3 A magunk 
részéről egy olyan felfogás körvonalazását kiséreljük meg, 
mely alapján a mü egyfelől a lírai Én rendkivül áttételes, 
de felfejthető szimbolikáju szerelmi élettörténeteként, más-
felől vulgáris szerelemfilozófiaként értelmezhető. Igy a 
miről szól a vers? biográfia-központu kérdése helyett a gon-
dolati-filozofikus tartalomra kérdezünk, egységben a hogyan 
szól?, az esztétikai megformáltság alapjellemzőinek vizsgá-
latával. 	 . 
/Látomás és látomásosság/ 
A müvet szerves mozzanata, "kerete": az álom illetve 
a látomás4 kérdésköre felől véljük megközelithetőnek. 
Közismert, hogy a romantika egyes művészei az álom-
nak különleges fontosságot tulajdonitottak a műalkotás lét-
rejöttében. Goethe, Heine, Hebbel stb. rámutattak az álom 
és a vers /jellege, formája/ hasonlóságára az ihletállapot 
és az álom állapotának hasonlósága alapján. Alkotáslélekta- 
ni szempontból az álmot már hosszu költészettörténeti hagyo-
mány tartotta a lira egyik ősforrásának. 5  
A látomás másik, nem alkotáslélektani, hanem tematikus 
és lélektani funkciója összefügg a romantika alapélményével: 
az univerzum intuitív érzékelésével. Az emberi kapcsolatok 
és kapcsolatlehetőségek, a különféle társadalmi mozgások, a 
termelési viszonyok a bonyolultság olyan fokára jutottak, 
hogy az értelem számára áttekinthetetlenekké váltak: ami e-
lemi erővel dobta felszinre azt az igényt, hogy uj eszközök-
kel s a látszat /a látszativá vált jelenségszféra/ mögött  
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kell a világ, a dolgok összefüggéseit megragadni, a transz-
cendencia sikján. A felszin mögötti lényegi korrespondenci 
ák6 , a kozmikus erők meghódítója az intuició, a felszabadult 
fantázia, mely a látomáson keresztül talál utat a kozmikusba, 
s az álmon keresztül a lélek mélyrétegeibe. 7 
A látomásos állapot kifejezésére Petőfi igen gyakran e 
szókapcsolatot használta: ébren álmodni. A kifejezés négy 
jelentésrétegét különithetjük el műveiben. 1./ Sok esetben 
pusztán álmodozást, ábrándozást jelöl. Például: 
S ott az égi magasokban járván 
Épitélek, szép tündérvilág. . 
Ott töltöttem ébren álmodozva 
A csapongó ifjuság időit, 
/"Menny és föld"/ 
2./ Megfeleltethető konkrét pszichikai állapotnak . is, de ki-
zárólag e jelentésben Petőfinél nem fordul elő. Általában rá-
épül a 3./ látomás jelentés. Az 'ébren álmodni' a régi magyar. 
nyelvben is látomást jelentett, amint ezt gróf Koháry István 
1685-ben irott munkájának cinre is alátámasztja: "Keseredett 
rabnak buban uszva s annak terhét huzva ébren alva látott 
álma". Petőfi "Álmos vagyok és mégsem .alhatom..." kezdetü 
költeményének cime és első sora még csak az adott vershely-
zetet exponálja, de a következő sor: "Ébren vagyok és mégis 
álmodom" - már a költő sajátos érzékelésére utal, a látomásos 
állapot kifejezője. Ez utóbbi jelentés révén válhatott a szó-
kapcsolat 4./ általában a költői ihletállapot, sőt a próféti-
kus látás kifejezőjévé, ami.a költőnek a transzcendenciával 
való közvetlen kapcsolatára utal. Szegedy-Maszák Mihály ezt 
az ihletállapotot a már laicizálódott epifánia pillanataként 
értelmezi. "A romantikus Petőfi - Vörösmartyhoz hasonlóan - a 
képzelet munkáját sohasem folyamatában, hanem mindig eredmé-
nyében fejezte ki: csak azt a pillanatot ábrázolva, melyben 
az án átlényegül a rajta kivülibe, az epifánia pillanatát, 
mikor az időtlen megjelenik az időben, azaz a véges emberi 
lény megsejti az őt körülvevő világ végtelenségét." 8 E költő-
attitüdre, az érintkezésre a transzcendenciával: a mult és a 
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jelen, a jelen és a jövő, az ismeretlen, a fantasztikus 
feltárulására jó példa az 1847-ben irott "Az éj" cimü Pe-
tőfi-vers, melyben a "szellemhangok rejtelmeit" az őrül-
tön és a haldoklón /kik különleges tudás birtokosai!/ kiviil 
Még egy hallja, 
Még egy  
Harmadik: 
4 költő, ha 
Ebren 
Álmodik. 
"A szerelem országa" cimü verse is a fentebb körülirt 
tipusba tartozik, a jelzett attitiid egyik terméke. Vissza-
tekintő vershelyzet megteremtésével indul a mü: Petőfi a 
felébredés után idézi vissza "Már nem tudom, hogy ébren-e 
vagy alva" feltárult látomását. Azt a látomást, melyben a 
csillogó felszintől, a jelenségektől a mélyebb összefüggé-
sekig, a lényegig vezet az ut. Az az ut, amely elvezeti az 
olvasót is a felismerésig. 
/Látvány és látszat/ 
A lényeghez, a dolgok . mélyben huzódó összefüggéseihez 
vezető ut nemcsak képletes: a vers teremtette fikcióban 
konkrét módon is megjelenik /az álombeli ut/. Jellegzetes 
és érdekes technikával "tér" Petőfi vándorlásának utjára! 
Költői gyakorlatában egyedi jelenség, ahogy az emlékképek 
felidézésének gondolatmozgását, a visszaemlékezés bizony-
talanságát érzékelteti. Első emlékkép: amint ballagva megy 
az álombeli uton. De rögtön felvillan benne egy másik, im-
már lényegesebb. Az a kép, hogy a táj puszta volt, kietlen. 
E felvillanás segitségével megtörténhetik az eredeti emlék-
kép korrekciója: sebesen haladt álmában az uton. A korrek-
ció immár logikai indokolása azonban pár sorral később tű-
nik fel: sietett, mert bosszantotta a kietlen táj és az u- 
nalmas arcok látványa. Már-már° automatikus irást tartunk ke-
zünkben! 
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Ballagva mentem hosszu uton, 
Azazhogy nem ballagva, 
Sőt inkább sebesen, 
Mert puszta volt a táj, amerre jártam, 
Oly puszta, olyan prózai, 
E tájnál csak lakói voltak még prózaibbak... 
Oly szenvedélytelen, nyugodt pofák! 
Siettem el, siettem el, 
Hogy mentül hamarabb 
Mögöttem hagyjam e 
Boszantó tájt s boszantóbb arcokat. 
Az igék mind egy lélektani állapot felé mutatnak: csupa 
felfokozott mozgás, türelmetlenség. A "tájnak" csak leg-
főbb jellemzői vannak felvázolva: puszta, prózai /!/. A 
lírai Én türelmetlensége - a cimből sejtve, hogy  merre tart 
a szerelem utáni vággyal magyarázható. E szerkezeti egy-
ség jelentése az őt követő látomás ellenpontjaként fogható 
föl: ha az a szerelem birodalma, akkor ez itt a szerelem-
nélküli élet. Ha ez a táj prózai, ugy a szerelem birodal-
mának tája költői [olyan, "Minőt a költők / Művészi mámo-
rukban / Teremteni csak képesek,"] . 
A költemény szerelemlátomása az archetypusra való épí-
tés klasszikus példája. Homérosznál és , Pindarosznál tűnik 
föl a boldogok szigete 9 , s e képzet európai karrierje során 
többnyire megtartva antik attributumait - benépesül min-
den kor boldogság- és tájeszményének figuráival és elemei-
vel: 
Az álombeli ut következő állomása a szerelem országá-
nak kapuja /19-50. sor/.Horváth János helyesen jegyzi meg, 
hogy a versben "Petőfi tájhangulatot teremt, egységes /lyrai/ 
szemlélettel". 10 Ez igy igaz, még akkor is, ha Petőfi szim-
bolikus jelentésit, standard elemekből összeállitott Ideal-
landschaft-ot hoz létre. Az álomban megjelenő paradicsomi 
völgy folyója az eliziumi mezőkön folyó Léthéig, vagy tán 
az egyiptomi mitológiában megjelenő halottak folyójáig ka-
nyarog vissza. 11 Hogy Petőfinél e tájfestés esetén olyan 
költői technikáról beszélhetünk, mely szokványos elemeket 
illeszt egymás mellé, azzal illusztrálható, hogy ugyanezen 
elemek más verseiben is fellelhetők. Például más szövegkör- 
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nyezetben, metafora részeként: 
Regényes bércek kősziklái közt folyt 
Csengő morajjal egy tündér patak, 
Dicsvágy patakja! ajkaim belőle 
Sok boldogitó mámort ittanak. 
/"Itt benn vagyok a férfikor nyarában..."/ 
A táj maga szituativ keretbe ágyazott: a versbe emelt 
Én mozgása megállt, ami összhangban van azzal a pszichikai 
állapottal, ahogyan a látvány az Énre hat: az ámulattal, 
a csodálkozással. E tájfestésben a fiktiv lírai Én látszó-
lag eltűnik szemünk elől, de áttételesen itt is jelen van: 
a szem előtt egy eddig elzárt vidék panorámája tárul fel -  
s a szem körbetekint a vidéken. A látvány ilyenfajta /egy 
nézőpontból történő s ahhoz viszonyitott/ érzékelését Petőfi 
tökéletesen adja vissza, s innen a táj /hangulati/ egysége, 
melyet egy vizuális egység teremt meg a maga állóképszerüsé-
gé.vel. A szem egy pillanatra befogja az egészet, a távoli 
elemeket: 
Viritó széles hosszu.völgx 
Ezer virággal s oly nagy rózsafákkal, 
Amekkorák másutt a tölgyek. 
S ezt követik a látvány részletei: 
Középütt sétált egy folyó, 
És vissza-visszafordult 	. 
A helyre, melyet egyszer elhagyott már, 
Innen emelkedik egyre feljebb a tekintet: 
A láthatár szegélye  
Regényes kösziklák valának, 
Melyek fején  
Arany fellök lebegtek 
Fürtök gyanánt. 
/Lényeg és átlényegülés/ 
Petőfi a boldogságbirodalom ilymódon - felépitett képze- 
tét . az elkövetkezők során lerombolja: az archetypus felé-
pitése és lerombolása egy csucspontján megtörő, felfelé, 
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majd lefelé irányuló ivet rajzol föl. 
Mondottuk, hogy a fiktiv Én fizikai mozgása és a lát-
vány hatása párhuzamosan, egymásnak megfeleltetve fut a 
versben. Az előző részekben mozdulatlanságot állapithattunk 
meg, a következőkben fokozódó dinamikát: mentem, gyorsan 
tovább haladtam, elrohanék, szaladtam, gyorsan evezék, nyar-
galék. E kettősséget, az emlitett "törést" ismétli meg a 
látvány jellegének változása is. Az előző egység körbetekin-
tésének mozaiktechnikájával szemben /mely egységes vizuális 
képet, panorámát adott/ itt csupa vágást, pillanatképet lát-
hatunk: - képletesen szólva - egy film gyorsan pergő-válto-
zó kockáit. A korábban egységes paradicsomi táj részeire 
szakad, felrobban. A boldog , szerelmi ábrándok valamennyi 
attributuma metamorfózison megy keresztül, eredeti jelen-
tésével ellentétes tartalom hordozójává válik.. Minden elem a 
boldogság jelképéből a halál eszközévé válik, az öngyilkos-
ság eszköze lesz. A virágos réten mérges füvek nyilnak, me-
lyek levét hajtják fel az ifjak; a rózsafákon akasztottak 
tetemei lógnak; a sziklák ormairól vetik le maguka t . a sze-
relmesek, s a völgy kövein fröccsen szét vérük és agyvele-
jük. 
Az archetypus felépitésével és lerombolásával párhuza-
mosan haladt a lírai Én fizikai mozgása. Ezt az ivet követi, 
erre az ivre épül rá a látomásban a lírai Én pszichikai moz-
gása, érzelemváltozása is: jól nyomon követhető: hogy épiti 
fel, éli át és rombolja le belsőleg is boldogságországát! 
...mentül hamarabb 
Mögöttem hagyjam e 
Boszantó tájt s boszantóbb arcokat. 
• • • • • 
Vágy-szomjasan  
kaptam meg a kilincset 
Elálmélkodva néztem e vidéket, 
Kiváncsi lettem és megkérdezém, 
Megdöbbenék  
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Csónakba ültem, s gyorsan evezék,  
De hunyt szemekkel.  
Kétségbeesve nyargalék  
"A szerelem országa" igy lesz felismerés-vers: a látványtól  
az ut a lényegig vezetett. A keresett boldogság nem létezik,  
a szerelem átitatódott a halállal: vágy-birodalma a halál  
birodalmává változott. Felszin /látvány/ és lényeg ilyen  
feltárulása és feltárása az európai költészetben is gyako-
ri jelenség. Közismert példaként utalhatunk Keats "La Belle  
Dame sans Merci" cimü költeményére, mely szintén a felisme-
rés folyamatára épül. "A látszólag barátságos természetből  
ir j a egyik elemzője, Ernst Fischer -, forrásból és mezőből,  
vadmézből és mannaharmatból a tündérkirálynő vad szeme me-
red az ifjura, "her wild sad eyes" /vad, vad szeme/."12 
A Petőfi-versben megfogalmazott szerelemfilozófia fon-
tos eleme a gyönyör. E kategória fogja át a látomásbeli ér-
zelmi reakciókat, s tartalmazza összefoglaló módon a költő  
viszonyulását a vers tárgyához, a látomáshoz. Petőfi a láto-
más egészét minősiti:  
Ah, milyen szép álom vala! 
Kezem még most is reszket... a gyönyörtől!  
Nem véletlen, hogy Petőfi megállitja a sor lendületét az  
utolsó szó előtt, s a sort felkiáltójellel zárja. A vers lé-
lektani ive a kétségbeesésnél és a borzadálynál zárul illet-
ve szakad meg: ezért is meglepő az összegző "gyönyör" szó.  
Itt egyrészt a romantikus irónia nézőpontjának jelentkezé-
sét tapasztalhatjuk, mellyel a költő a versteremtő élmény  
átélve-meghaladását jelzi: az etikai természetü élmény esz-
tétikaiba való átforditását. Másrészt a kifejezésben még ben-
ne rezeg az érzékenység kora ama kultusza, mely a meghason-
lottság talaján a fájdalom gyönyöre érzésének nemességét,  
magasabbrendiiségét hirdette. 13 De annak . érzékeltetésére, 
hogy e kategória behatolt az esztétikai gondolkodás terüle-
tére is, hadd utaljunk Ludwig van Tieck hires megállapitásá-
ra: "A költészet, a művészet, sőt maga az áhit at is csak ken- 
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dőzött, rejtett kéj..."14  
A verskezdet tehát felülemelkedést jelez egyuttal; 
a romantikus irónia ver itt hidat vágy és valóság, világ 
és tudat ellentmondásainak szakadéka fölé. 
/Élettörténet és életérzés/ 
Petőfi szerelemmel kapcsolatos álom-verseinek fő, e 
kezdetben kizárólagos tipusa az un. vágyteljesitő álom-
vers-tipus. Ehhez sajátos álomfunkció kapcsolódik, mely 
szerint az ébrenlét vágyai tükröződnek vissza és telje-
sednek be az álomban. Lélektani kategóriaként is értelmeza -
hető, ami azt jelenti, hogy reális szerepe van, nem pusztán 
költői•fikció. Ahhoz a freudi álomtipushoz 411 közel, mely-
ben a vágy leplezetlenül tör afelé, aminek beteljesülését 
a jelen akadályozza. Freud szellemes megjegyzése szerint 
minden ilyen álom "helyettesithető egy óhajtó mondattal. 
... Ám az álom többet ad, mint ezt az optimumot. A vágyat 
már teljesedve, a teljesedést reálisnak és jelenvalónak 
érzékelteti. A.z óhajtó módban álló gondolatot a jelenbeli 
szemlélet helyettesiti." 15 S ez feltételez és létrehoz egy 
olyan hatásmechanizmust, mely magában foglalja a sivár je-
len és a /csak az álomban teljesülő/ vágy ellentétét, s 
mintegy ennek pszichikai konkluziójaként a felébredés utá-
ni . csalódást. A verstipusba tartozó művek szerkezetét is 
meghatározza e mechanizmus: a sivár jelen, a beteljesült 
vágy és a csalódás tartalmi-szerkezeti triptichonját. 
/Például: "Álom"?1840/?1841, "János vitéz" 221-224. sor, 
"Salgó" 227-233. sor stb./ Ahogyan jellemző a szerelmi 
élettörténetre, egy-egy periódusra a vágyteljesitő álmok 
jelenléte, ugy megritkulásuk, sőt eltűnésük is. Forditott 
élethelyzet esetén, mint amilyen egy viszonzásra talált 
szerelmi közeledés, az ilyen tipusu erotikus álom egycsa-
pásra eltünik. Az 1846/1847-es 6v, de különösen a kóltói 
időszak hangsulyozottan álom-tagadó. 
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Itt hagynám már ablakom, hogy elmenjek 
Iefekünni és álmodni; de minek? 
Almodni ugysem tudnék én oly szépet, 
Mint amily szép most előttem az élet. 
/"Világoskék a csillagos éjszaka," 1846. 
nov. 7-10./ 
Ölemben kedves ifju feleség, 
Milyenről lelkem annyit álmodék, 
	
Midőn virágid közt, képzelet, 	. 
Mint mámoros pillangó, repkedett. 
/"Elértem..." 1847. okt./ 
Fordulópontot jeleznek e művek: Petőfi bennük életének 
egyik szakaszát, mégpedig egyetlen egésznek látott szaka-
szát zárja le. Versekben gondolkodva a fordulópontot jel-
ző egyik határkő "Ménny és föld" cimti verse, melyet a leol-
tói hetekre olyjellemző, multidéző, jelent és multat el-
lentétező, szembesitő költemények vesznek körül /"Bucsu a 
nőtlenségtől", "A sivatag lakói", "Amióta én megházasod-
tam...", "Egykor és most!", "Csendes élet..."/. Eddig meg- 
, tett belső, érzelmi életutjára Petőfi mint a pajkos ifju-
ságra tekint . vissza: a komoly férfikor beköszöntével el- 
tűnnek a csapongó ifjuság álmai is. . 
A férfivá érés konfliktusoktól nem mentes folyamatá-
ról szól "Menny és föld" cimü versében: a szerelemről al- 
kotott korábbi elképzeléseit, vágyait veti össze . - a megver 
lósulással. Ha "A szerelem országa" ellentétbe állitható 
a vágyteljesitő álmokkal, a olyan verskörnyezetben szüle-
tett, mikor amazok eltűntek ., akkor a "Menny és föld"-ben 
megfelelőjét, párdarabját is 'felfedezhetjük. A szerelem 
országa idilli képe teremtett, képzelt világ, a tudat áb-
rándjainak terméke, . 	 . 
Minőt a festők .és a költők, 
Művészi mámorukban 	. 
Teremteni csak képesek. . 	. 	... 
Ábrándvilág robban föl, omlik ősszé. A "Menny és föld" 
már cimében is jelzi ábránd. és való ellentétét, a a vers-
ben az ábrándvilág szertefoszlásának tragikuma is felvil- 
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boldogságvágya beteljesül, s a szép igézetet csak a "bus" 
ébredés sodorja tova. 
Ezzel szemben Petőfi a Baudelaire megfogalmazta ér-
zés- és gondolatvilághoz kerül közel: ugyanazzal a moz-
dulattal épiti fel és rombolja le mindkettő a saját álom-
világát a közös archetypus felhasználása során. Baudelaire 
"Un voyage a Cythere" /"Utazás Cytherébe"/ cimü verse is 
felismerés-vers: az ő utja /hajóut Cythere, a boldogságszi-
get felé/ is a lázaktól, a vágyaktól, a képzelettől, a 
képzelt látványától a valóig, a lényegig vezet. S ez nála . 
is a hálál, az enyészet, melyet az akasztott ember jel-
képez. Baudelaire menedéke is csak az irónia, s a magas 
hőfoku, pátosszal telitett fohász. A képzelet idilljének 
összeomlását tagadó gesztussal fejezi ki, hiszen szigete 
akárcsak Petőfi országa - 
...n'était plus qu'un terrain des plus maigres, 
Un désert rocailleux troublé par des cris aigres. 
Ce n'était pas un temple aux ombres bocagéres, 
Oú la jeune pretresse, amoreuse des fleurs, 
Allait... 
S a vers záró soraiban ott az allegóriából levont tanulság: 
Dans ton ile, o Venus! je n'ai trouvé debout 
Qu'un gibet symbolique oú pendait mon image... 
- Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage 
De contempler mon coeur et mon corps sans dégoűt!l 6 
a végső menedékkel: az esengő könyörgéssel, a könyörgő 
alázattal, hogy elviselhesse a test és a csömör iszonyatát! 
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OSZTOVITS SZABOLCS 
Krudy Gyula: Szindbád utja a halálnál 
/Elemz4s/ 

Kényszeritő közhely avval kezdeni egy Krudyról szóló 
irást, hogy "Krudy a magyar irodalomtörténet nagy adóssá-
ga "1 ; életmüve nincs föltárva, ás nincs megnyugtató hely 
kijelölve számára a magyar irodalom folyamatában. Az iro-
dalomtörténet még mindig jórészt magányos ködlovagnak .tart-
ja, aki a kortárs magyar szellemi életből és valóságból ki-
taszitva él, s valami neoromantikus irót lát Krudyban .;' élet-
művét visszautalja a Nyugaton-"innenre" 2 , vagy művészetében 
egy helytelen utválasztás kivételes irói eszközökkel való 
véghezvitelét látja 3. Előbb talált tetszetős világirodalmi . 
párhuzamokat, mintsem azokat a pontokat találta volna meg, 
amelyekkel Krudy munkássága a kortárs magyar irodalommal -és 
valósággal érintkezik. Pedig 'az érintkezés elvi szükségsze-
rűségére Mátrai László4 már 1948-ban felhivta a figyelmet, 
majd még hangsulyosabban a cikkére válaszoló Örkény István5 . .. 
Az elemzés az 1911-ben iródott . "Szindbád utja a halál-
nál" cimü novella világát vizsgálja,'nem elszakitva a többi 
Szindbád-novellától, és nem elszakitva a kortárs'irók műve-
itől. E módszert az irodalom, a művészet sugallja, mely egy 
adott korban jórészt hasonló kérdéseket vet fel, hasonló, 
problémákra vár választ. S reméljük, hogy ez az .eljárás a 
Krudy-mü teljesebb megértéséhez vezet el bennünket. 
Szindbád ötödik utja eltér a többi Szindbád-novellá-
tól, főként szerkesztésében. Nem alkalmazható rá e novellák 
jellegzetes felépitési módja 6 , de egyes tartalmi vonatkozá- 
sában szorosan kapcsolódik hozzájuk. Ezért a konkrét mü e- 
lemzése előtt általános Szindbád-problémákkal kell foglal-
koznunk. Elkerülhetetlenül fel kell tennünk a kérdést: ki-
csoda Szindbád? 
A század első évtizedeiben a müvészet előtt minden uj 
kor első, döntő fontossága kérdése áll: "a személyiség vál- 
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tozott helyzetét, szerepét és értékét kellett tisztáznia." 7 
A XIX. század pszichologizmusának steril perspektivája, 
hogy mindent az "én ás a világ" antitézis koordináta-rend-
szerében vizsgál, az uj kor emberének kérdéseire már csak 
a válaszok szukös alternativáit nyujtja. 8 Az uj értékrend 
hiánya s a réginek korlátolt lehetőségei okozzák a válasz-
adás szűkösségét, s ez okozza a századelő individuumának 
öntépő gyötrelmét is. Babits sokat idézett sora: "Bűvös kö- 
römből nincsen mód kitörnöm" - nemcsak az ezoterikus költő 
sóhaja, hanem olyan probléma megértése is, amely ott van a 
kor minden szimbolista, szecessziós, későnaturaiista alko-
tása mélyén, Ott van. Ady, Babits, Kosztolányi, Krudy, Kaff-. 
ka egy-egy alkotói korszakában is. A személyiség önmagára-
utaltságából való kitörés szándéka teremti meg a 10-es évek 
magyar irodalmában az alteregók sokaságát. Ady Endre Margi-
tája,- Babits Mihály Gólyakalifája, Tábory Elemérje, . Koszto-
lányi szegény kisgyermeke, Krudy Szindbádja "csak részben 
önarckép, alteregó is, minthogy nem az alakmáson felfedezhető 
irói életrajzi mozzanatok szabják meg jellegét, hanem az embe-
ri létezés miivészi megragadása "modern" lehetőségeinek egyike. " 9 
Szindbád állandó uj s uj vizekre való hajózásának okát 
nem lehet a romantikához visszanyulva értelmezni, s főként 
nem mint a társadalomtól való önkényes elfordulást. Az ott-
hontalanság érzete kényszeriti Szindbádot mindig uj utakra, 
mely otthontalanság-érzet a 10-es évek valóságának talán leg-
fontosabb jellemzője. Egyszerre individuális és társadalmi, 
szellemi ás testi. A magyar Müvész otthontalanság-érzete csak 
részben kapcsolódik a századvég ás századelő külföldi íróinak 
esztéta jellegü kivándorlásához, amely Párizsba vitte Rilkét és 
Dariót, Alexandriába Kavafiszt, Angliába Henry James-t, s Eliot-
ot ., Rómába Ezra Poundot; társadalmi hitelét a népi tömegek ki-
vándorló nyugtalansága adja. 10 "Menni, menni akárhová, most itt-
hon rossz" - mondja egyik cikkében Ady, 11  vagy "A kék tenger 
partján" cimti versében: "Elvágyom onnan, ahol bolygok". 12 Az 
elvágyódás a korai Babits-verseknek is egyik legfontosabb 
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motívuma. "Más vidékre vágyol innen" - mondja a "Pária" 
cimü verse első sorá.ban. 13 Kosztolányi "A szegény kis-
gyermek panaszai"-ban vall erről az érzéséről: 
Járok japán, olasz és muszka földön, 
siró vizen és sivó szárazon. 
Távolságok és sinek gombolyagja, l4 ölémbe gombolyul a messzeség. 
Juhász Gyula pedig igy ir: 
Oly unt ma a kisváros, oly szük ma a világ, 
Ugy vonznak, ugy üzennek a távol Indiák. 
/"Isten háta mögötti1 5/ 
A "Szindbád" név- és hősválasztás azonban nemcsak az ott-
hontalanság általános érzetéből fakad, hanem szinte ennek 
ellentettje, pontosabban az otthontalanság ellen való vé-
dekezés is kényszeríti a Szindbád név választását. "...ugyan-
az az irói mozdulat jelenik meg, amelyet világirodalmi szin-
ten éppen akkoriban Joyce hitelesitett, amikor regénye köz-
ponti hősévé Ulyssest tette, aki, akárcsak Szindbád, "hajós". 
Krudynak is örök képzet kellett, ebben a kor irodalmának mi-
tológiai-igénye üzent, s ebből az üzenetből is a modern próza 
problematikájának a sürejére nyílik kilátás: az irói rendte-
remtés egyik lehetséges formája volt a készen kapott mitoló-
giai életséma alkalmazása..." 16 De a költészetben is megfi-
gyelhetjük ezt: Babits a görög kulturkörhöz nyul vissza, mig . 
Ady egy sajátos, magateremtette mitológiát alkot. 
Krudy a Szindbád nevet az "Ezeregyéjszaka meséi"-ből vet-
te, gyermekkorának kedvenc olvasmányából. Közvetlenül a kele-
ti meséhez, kapcsolódnak az első két bekezdés következő savai: 
Szindbád, a csodahajós; Sztambul, sziriai kereskedők, hajó, 
selyemköpeny. 17 De Szindbád elszegényedése is erősen kapcso-
lódik az eredeti meséhez: "...apám kereskedő volt, mégpedig 
a legelőkelőbb és leggazdagabb polgárok közül. Még kisgyerek 
voltam, amikor meghalt, és rám hagyta a vagyont, az ingatla-
nokat meg a majorokat. Felnőttem és rátettem mindenre a keze-
met, finom ételeket ettem, finom italokat ittam, fiatalembe-
rekkel barátkoztam, finom öltözékekben cifrálkodtam, baráta-
immal és társaimmal csavarogtam, és azt hittem, hogy ez örök-
ké fog tartani, és hasznomra lesz. És igy folyt ez az élet jó 
_ 30 _ 
darab ideig. Egyszer aztán mégis megjött az eszem: felo-
csudtam léhaságomból, és észrevettem, hogy e sok kincs - 
volt, nincs, a sok szép ezüst elszállt, mint a füst; s a-
mim volt, elvándorolt. " 18 A novella, inditásában azonban nem-
csak e keleti mese, hanem sz Újszövetség toposzai is jelen 
vannak. A Krisztus-történetek jellegzetes időmeghatározásá-
val indul a mü: "Abban az időben..."19 . Az evvel való indi-
tás jelentése kettős: egyszerre köti hősünk történetét a 
mitoszok végtelen idejéhez és szakitja el is tőle, hisz az 
"abban az időben" eredeti, ujszövetségi jelentése egy minden-
ki által ismert, konkrét időt jelez. Ez utóbbi, szükitett 
jelentést erősiti fel a következő időjelölés, melyben az 
"abban" névmás közelre utaló párját használja, és egy jel- 
ző közbeiktatásával már a mü konkrét idejét jelöli: "Ebben 
a nyomoruságos időben"; az egész müből kibontva, még pontosab-
ban: az 1910-es évek. És a történet helye is elszakad a mese 
világától: Pest-Buda. A novella idő- 6s térkoordinátái, ha-
mar elszakadva a mitosz végtelenségétől, adottak: konkrét i-
dőt ás konkrét teret jelölnek ki a történetnek. Meg van pon- 
tosan határozva Szindbád életkora is: "Harminc esztendős 
volt...", de hősét az iró evvel ujra a mitosz vonzásába kap-
csolja: "Jézus mintegy 30 esztendős volt, mikor föllépett" 
/Lukács 3,23/. A 30 éves korában sz emberek megváltására ké-
szülő Jézus szembeállitása - az asszociációk sikján - az ön-
maga megváltását és megváltoztatását kereső Szindbáddal e 
novellák .leglényegi kérdését mutatja. Az életét céltalannak 
látó, koldusként bolyongó Szindbád "a sorsra, a véletlenre 
bizta élete hajóját, csak homályosan sejtette, hogy most is, 
mint már annyiszor, valamely leány vagy asszonyféle akad ut-
jába, aki majd uj életet önt belé, friss vért az ereibe ég uj 
gondolatokat kiégett agyvelejébe." Jogosan várhatta a nőktől 
ezt, hisz "már tizenöt esztendős kora óta a nőknek és a nőkért 
élt." De "Ebben a nyomoruságos időben a hajósnak még a szere-
lemhez sem volt kedve." Az "azelőtti" Szindbád pedig m esszi 
városokba is elment a nők után, "a nőket kereste mindenütt", 
"sok forró csók, sok őszinte szivből lövő ölelés emléke füzte" 
hozzájuk. 
A Szindbád ifjuságára való visszautalás nem a Szind-
bád-novellák jellegzetes emlékezési formájához tartozik. 
Az igazi szindbádi emlékezés: "mult és jelen szembesülési 
pontján keletkezik", és az emlékezés lehetetlenségéről ta- 
nuskodik. 20 E novellában viszont csak visszautalás történik, 
hisz funkciója egyértelmüen Szindbád ifjusága szépségének 
bemutatása a most helyét nem lelő felnőttel szembén. 	. 
Az 1910-es években 30 éves Szindbád gyermekkora, if-
jusága, s a nőkkel való első kapcsolatai az 1880-as évek-
től a századforduló első éveiig tartanak. Ezt az időszakot 
pedig a régi értékrend viszonylagos háboritatlansága és "az 
a ritka és gyorsan elszálló történeti pillanat, melyet ugy 
hiunak, hogy: Béke" 21 jellemez. Különösen visszatekintve van 
igy, a "megrontásoddal megszépülő varázs által", egy darabok-
ra tört, háboruba rohanó világból visszanézve. Nem Szindbád 
változott meg, nem is a nők, hanem a világ a rendből a káosz-
ba, a békéből a háboruba fordult, s a megváltozott világban 
Szindbád már nem találja a helyét, s a nők sem vigasztalják, 
hisz ők is változtak a világgal. Igy a Szindbád ifjuságára 
való visszautalás nem romantikus multba fordulás; a Te gnap 
idézése Krudynál is a pozitiv értékek, a teljes élet fel-
mutatása, ahogy ezt a szakirodalom Ady kései verseiben is 
kimutatta. 22 A novella egységes szerkezeti ivét megbontó 
hosszú visszautalás az ifjúságra igy nyer mélyebb értelmet. 
A tulajdonképpeni fabula csak ezek után kezdődik. Szind-
bád találkozik avval a nővel, akitől élete megujhodását vár-
hatja. "Akkoriban - midőn szegény és a szegénységében ellus-
tult volt - egyszer találkozott végre egy leányzóval, aki 
virágot árult egy táncoshelyen..." A végre nyomatékositó szó 
tartalmilag, az aki utalószó pedig formailag utal vissza a-
zokra a sorokra, amelyekben Szindbád megáváltásigényéről van 
szó. "Szindbád a sorsra, a véletlenre bizta élete hajóját, 
csak homályosan sejtette, hogy most is, mint már annyiszor, 
valamely leány vagy asszonyféle akad utjába, aki majd uj é-
letet önt belé..." 	 . 
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A találkozás helye cseppet sem hasonlit a szindbádi  
randevuk állandóan visszatérő, erős hangulati hatásu he-
lyeire: a felvidéki kisvárosok szüle utcáira, a templom-
kertekre, vagy a csendes budai kerthelyiségekre, hanem a  
10-es évek Pestjének ócska lebuja ez valahol a Keleti kör-
nyékén, egy azok közül, melyeket később Krudy az "Ady Endre  
éjszakái"-ban számba vett. A kivetettek és kivülmaradók kö-
zött találjuk Szindbádot, egyszerre köztük és mégis kivül  
tőlük, szemlélve csupán, álmosan nézve a táncolókat, és vár-
va, hogy élete uj fordulatot vegyen.  
Szindbád és a virágáruslány kapcsolatában a szindbádi  
szerelem jellegzetes attitűdjét fedezhetjük fel. "Egyrészt  
a lovagkor megujult tiszteletével közeledik feléje, más- 
részt... borzongva idézi meg a belőle /a nőből/ kiáradó vég-
zetet" ~3 , egyszerre van meg benne a szertartásos tisztelet  
és a testiség,a "hevesség" és a "közöny". Szindbádnak a "bé-
keidőkben" szerzett sokféle tapasztalata, a szerelem tudo-
mányának ismerete vonzza Szindbádhoz a nőket,de a megválto-
zott világban a csodahajós értetlenül áll a nők előtt. Már  
nincs mérce, amivel megitélhetné a nőket, e "könnyüvérü, éj-
szakai nők" között nem tünik föl neki a virágáruslány tisz-
tasága, aki a teste helyett mindenét, az életét adta oda  
Szindbádnak; - megdöbbenésénél már csak élettapasztalata  
nagyobb, mely minden váratlan és látszatra illogikus jelen-
tésben és cselekedetben az élet természetes logikáját látja.  
Ez az életbölcselet azonban csak részben ad magyaráza-
tot arra, hogy Szindbád oly természetes magátólérthetődés-
sel veszi tudomásul, hogy a virágáruélány öngyilkosságra ké= 
szülődik. "A termete karcsu, vékonyka:igen szép menyasszony  
lesz belőle a másvilágon - gondolta Szindbád, arcig 'tunyán  
felhajtotta poharát." Nem kell közvetlen lélektani indité-
kot keresnünk a virágáruslány meghalni készülésében, hisz  
mindenfajta pszichologizmus idegen a Szindbád-novelláktó1. 2'4 
Abban a korban kell keresnünk az okot, inditékot, mely Szind-
bád életét is céltalanágra itéli; a kaotikus, értékvesztő,  
s ezáltal otthontalans;igra itélö korból, mely az anyagi ér-
tékek devalválódását és a tömeges nyomort is magával hozta,  
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az individuum egyik társadalmi méretit menekülési formája 
volt az öngyilkosság. Szindbád boldog ifjuságától a 30 é-
ves Szindbád koráig majd megduplázódott az öngyilkosok szá-
ma Magyarországon. 25 Még az öngyilkossági hullám kezdetén, 
1895-ben igy ir. erről Krudy egyik cikkében: "Egy problémát 
hord magában minden ember. Ez a probléma: megküzdeni tudni 
az élettel, hogy ugy vegyük az életet, ahogy az van, és ne 
másképp. Az élet szörnyüségesen reális, reális az .undoro-
dásig. A probléma megoldása, ugy élni, hogy ne vegyük, észre 
éppen a legsötétebb oldalakat a létben. Szépet ugyis keve- 
set láthatunk; a derű és a fény a legritkább az életben. Itt-
ott van egy kevés, egy nagyon kevés, és igen sokan csak tá-
volról élvezik. 	 . 
Aztán azok a szerencsétlenek ilyenkor tavaszkor ébred-
nek fel a nyomorvságokból. Ugy hiszik, hogy boldog mindenki, 
csak ők nem. És legtöbbször az anyagi a rugó. Igen,, a pénz, 
a nyomorult pénz, amiből olyan kevés van mindenkinek. A pénz 
után a lelki bajok, kielégithetetlen vágyak. Érzéki vágyak, 
egy Szodoma büneivel s a lelki vágyak szokrátészi szomjjal..." 26 
Hiába Szindbád életbölcsessége - ugy vegyük az életet, 
ahogy van -, céltalannak látja életét. De ragaszkodik hozzá, 
és várja, hogy valami megváltsa, célt és értelmet nyerjen 
élete. A megváltás azonban elmarad, a itt a Szindbád-novel-
lák közös problémájához jutunk vissza: Szindbád hiába várja 
vissza a mult idők asszonyait, az élet egészét, az idő nem 
forditható vissza, a jelen pedig nem az élet kiteljesedése, 
hanem szorongató bezáródás. "Büvös körömből nincsen mód ki-
törnöm, / Csak nyilam szökhet rajta át: a vágy" - idézzük 
ujra Babitsot. Szindbádnak is csak a vágy ., a remény marad. 
A mü utolsó bekezdésében a "magában azt gondolta" kifejezés 
a "remélte, szerette volna" értelemben szerepel. A mit utol- 
só mondata: "Csillaga ujra felragyog, és hajója szerencsés 
szelekkel röpül tova." - e reményt magához vonzva emeli uj-
ra az elbeszélést a mese világának végtelen idejéhez. 
"Krudy állitólagos "impresszionizmusával"... állást 
kell foglalnunk, mivel e kérdés döntően befolyásolja az iró 
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stilus- és irodalomtörténeti helyéről, jelentőségéről al-
kotott képünket." - irja Kemény Gábor stilisztikai tanul-
mányáben. 27 Ha a stilusirányzatok felől közelitünk a mű-
höz, ki-ki megtalálhatja benne az impresszionista, szecesz-
sziós, szimbolista vagy szürrealista jegyeket. Egy autonóm 
irói világban különböző stilusirányzatok jegyeit keresni, kü-
lönösen a XX. század első évtizedeiben irott müben, amikor 
a különböző stílusirányok át- meg áthatják egymást, egymás-
tól elválasztani őket csak az adott stilusirány csonkitásá-
val lehet, a nem vezethet érdemi eredményhez. 
A tartalomtól elvonatkoztatott formaelemzések Krudy 
stílusát alapjában véve pointilistának és filmszerünek tart-
ják. 28 "Az impresszionista müvész a szemléleti egész helyett 
részletbenyomásokét rögzit, színfoltokra és árnyalatokra bont-
ja a látványt. Valami ilyesmire törekszik az igazi hangját 
végre megtaláló Krudy is, s ennek az érzékeny és gyöngéd poin-
tilizmusnak pompás kifejezője a ... szinekdoché." - irja Ke-
mény Gábor. 29 	. 
"A szinekdoché az 'Ötödik ut' leglényegesebb stilusesz-
köze. Lényege, hogy a cselekmény emberi szereplőit mutatják 
be képszerüen, mégpedig oly módon, hogy a./ valamelyik test-
részüket vagy b,/ valamelyik ruhadarabjukat nevezik meg az e-
gész helyett." 30 A testrészek közül különösen a szem ragadja 
meg Krudy fantáziáját. Szindbádnak is először a virágáruslány 
"harmatos szeme" tünik fel. De az ifjuságára való visszaem-
lékezésben is a női szemekre utal legelőbb: "Sok tüzes szem, 
sok forró csók, sok őszinte szivből jövő ölelés emléke rüz-
te Szindbádot a szeles Lemberghez." A ruhadarabok közül leg-
gyakrabban a lábbelit emeli ki: "A cipók, a nyergesek, a ma-
gossarkuak vagy a szalagos félcipők még megdobbantották szí-
vét..." De a mulatozás leirásakor is alkalmazza a szinekdoc-
hét: "A hajdiszek megbomoltak és a kiszabadult hajszálak, 
mint hosszu füszálak a szélben, röpködtek tánc közben..., 
szélesre kötött nyakkendők libegtek..." A szinekdochék al-
kalmazása Krudynál nem a pars pro toto-t jelentik. Krudy 
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nem 'bontja' részletbenyomásokra az 'egészt', mert az 'egész' 
nincs, darabokra hullt - a szinekdoché alkalmazása nem imp-
resszionista manir, hanem a valóság tükrözésének adekvát í-
rói módszere. 
A Szindbád-novellák s konkrétan az elemzett novella má-
sik jellegzetes stiluseszköze: az indaszerűen egymáshoz kap-
csolódó tagmondatok alkotta bonyolult körmondatok is csak a 
tartalomtól elvonatkoztatva jelentik azt, hogy "az impresszi-
onista iró... mindeni; el akar mondani szereplőjéről" 31 . Holott 
éppen ennek ellenkezőjéről tanuskodnak: az alá- és melléren-
delő mondatok kusza szövevényében jórészt eltűnik a logikai 
és grammatikai szervező elv, az összetett mondatok tagmonda-
tokra esnek szét, formai oldalról is tükrözve azt a világot, 
amely a müben ábrázolódik. 
Mikor 1909-ben a "Kocsi-ut az éjszakában" cimü versben 
Ady először fo g almazta meg a magyar irodalomban az individu-
um szorongató élményét, a csonkaság-érzetet, az Egész hiá-
nyát, "a széttörtséget, a darabokra hullást, a rendezetlen-
séget, egy logikailag teljes, zárt müben tökéletesen "rende-
zett" megformáltsággal közvetiti a költő,... a valóság meg-
foghatóságának igénye és a valószeriitlenség jelenik meg e-
gytitt." 32 Krudynál a reményt a történetnek a mese, a mitosz 
szintjére való átl . enditése tartalmazza, nem menekülésként a 
valóságtól, hanem a személyiség örökvágyát kifejezve a rend, 
a létezés egésze iránt. 
Krudy a "Szindbád utja a halálnál" cimü elbeszélésében 
az individuum szorongató magárautaltságáról, kitörési vágyá-
ról szól egy számára ellenséges, darabokra szétesett világ-
ban. A probléma megoldását nem tartalmazza és nem is hozhat- 
ja a mü, hisz nem is lehetséges ilyen vagy olyan eldöntése 
a személyiség e gyötrő kérdésének: "hanem a kérdés meghaladá-
sa, félretolása hozza a probléma megoldását." 35 Ahogy eljut 
Ady az "Uj s uj lovat" cimü verséhez, Babits a Jónás könyör-
géséin, ugy haladja meg Krudy is későbbi müveiben /amint 
Fejér Ádám konkrétan kimutatta ezt"Az utolsó szivar az arabs 
sziirkéhez' elemzésekor/, a sziik individuális perspektivát. 
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Füzi LászLó 
A gondolkodó alkata 
/Németh László "Szörnyeteg c. drámájáról/ 

Az életmii jellemzője annak erőteljes zártsága. Az át-
tekinthetetlennek tűnő gazdagság, s folyton új területekre 
vezető elágazások, azok kiteljesedése, a gondolkodó szépi-
rói és tanulmányirói munkássága, vagy akár az irodalmon túl-
mutató gyakorlati tevékenysége ellenére az eszmék és problé-
makörök, a szépirói művekben pedig az alakok, helyszinek, 
motívumok visszatérése, új összefüggésben való felbukkaná- 
sa a legtávolabbi területeket is az egész szerves részévé te-
szi. Ahogyan Veress Dániel írja az esszéíróról szóló tanul-
mányában, az eszmék és gondolatok "túlhaladva, s mégis meg-
tartva, búvópatakként rejtőzködve 48 új, s váratlan helye- 	. 
ken megint a felszinre 'törve járják át a hatalmas és sok ré-
tegű életmű talaját. Megoldásbeli, minőségi,°közérzeti, gyak-
ran hangulati végpontok között hullámozva és feszülve, ez a 
regényekből, drámákból, esszékből, műforditásokból összeálló 
életmű szétbonthatatlan gondolati és szemléleti egység és 
teljesség". 
A mű természete a megközelités módját is meghatározó 
sajátság. Innét nézve válik érthetővé Veress Dánielnek az a 
törekvése, hogy a tanulmányirót állitsa előtérbe a szépiro-
dalmi műveknek csak illusztrativ szerepet szánó egész rend-
szerezésében. De ugyancsak innét érthető a Németh László dra-
maturgiájával foglalkozó irodalom is. A műfajon belül gondo-
lati és motivikus összefüggések, vagy akárcsak egyes moti-
vumok kiemelésével próbálkoznak, s igy állítanak fel külön-
féle csoportokat, részrendszereket. Tamás Attila tanulmányá-
nak címe - "A Galillei helye Németh László életművében" -, 
s maga a tanulmány, nemcsak az életmű egységének és teljessé-
gének a felismeréséről tanuskodik, hanem egyetlen inti vizsgá- 
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laténak alapvető szempontját is kijelöli. 
A "Szörnyeteg" cimü dráma kapcsán is lehetőség nyilna 
egyes motivumok kiemelésére. Pontos helyének meghatározásá-
hoz ennek révén azonban nem juthatunk. Ha a magányos nagy em-
ber és a környezet konfliktusát tekintjük meghatározónak, a 
dráma az életmii szinte valamennyi alkotásával rokonnak tünik. 
Ha a kész Németh - dráma, a "Villámfénynél" egyik oldalának 
önállóvá növesztését, miként azt Koncz István tette, mellőz-
zük az új motivumok megértését, az iró és müve közötti kap-
csolat magyarázatát, s a valódi, a drámákon tullépő, az élet-
mű egyéb területeivel való kapcsolatát. 
Az egyes mü elhelyezésekor nyilvánvalóan tekintettel kell 
lenni annak személyességére. "Vallomásokat az ember még ma-
gának is csak müvekben tehet... A rólunk lehasadó alakok e-
gyütt többet mondanak a legtökéletesebb vallomásnál" - irja 
Németh László egyik feljegyzésében. Az önéletrajzból, a nap-
lótöredékekből, jegyzetekből, a müvekhez csatolt magyarázatok-
ból nyomon követhetők a mü egészét befolyásoló - Veress Dániel 
által jelzett - közérzeti és hangulati hullámzások. A mü kör-
nyezete, a vele közel egyidőben keletkezett más munkák jellem-
zőivel történő összevetés, az azonosság vagy elkülönülés ré-
vén, szintén jelentős szerepet játszhat célunk elérésében. 
Szépirói miiről lévén szó, a legfontosabb azonban a szépir 
irodalmi müveket jellemző alapvető sajátosságok megismerése, 
s azoknak az egyes mii jellemzőivel való szembesitése. 
A szépirói Németh László alkotása, miként azt maga is 
kiemeli, két rétegből áll. "Egy külsőből, amely a valóság ér- 
zését kelti fel, s egy belsőből, amely az egységét." A külső 
az emlékezet teremtménye, az általa megismert világ felidézé- 
se. A belső a képzeleté. Ez egyértelmüen az eszme szolgálatá- 
ban áll, meghatározza a főhősök alakját, jellemét, sorsának 
alakulását. S az egység követelményének megfelelően az emlé- 
kezetet is a maga érdeke szerint változtatja. Azt csak az iró 
biztonságérzete miatt hagyja meg. "Amiért erre szükség van - 
irja Németh László - az élet szövődése, az emberek elhelyezke- 
dése a családban, társaságban: nem az egyén alak és alkattana, 
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hanem a társadalom hisztológiája". Eszerint a művekben ismét-
lődő helyszineknek, Szilasnak, az ottani alakoknak, "a búr 
családnak", a később megismert világnak, az egyetemi környe-
zetnek, a saját "nagy családjának" szerepeltetése, újrafor-
málása az eszmét kevésbé érinti. Az közvetlenül az iróból 
fakad, az előbbieknek pedig az iró csak illusztráló szerepet 
szán. Változásuk, a hasonló helyszinek és alakok hatalmas 
rendszere eszmét aláhúzó szerepet tölt be. A külső réteg vál-
tozása,.ha követi is az eszme változását, szabályszerüséget - 
vagy fejlődést - nem mutat. Minden müben az iró elosztása, 
"társadalomlátása" teremt helyzeteket, csoportokat, figurá-
kat. Hasonlóságuk, egyezésűk csak azt a kört jelöli ki, aho-
va az iró visszanyúl, ahonnét épitkezik. Ez a kötődés nem je-
lent feltétlenül gondolati kötődést, mint ahogy pl. a huszas 
évekbe, s a családba történő visszatérés az "Irgalom" cimű 
regényben az iró "négy évtizednyi lelki fejlődését" hangsu-
lyozza. 
Szorosabb a kapcsolat az eszme és a főhős, az iró sze-
mélyessége kapcsán az eszme és Németh László gondolatai, de 
egyes visszatérő motivumai között is. Igy az Emberi szinjáték 
óta megfigyelhető apa-motivum ás a szellemi mester-problema-
tika, valamint az ember és az emberiség, a nagy ember és a 
környezet viszonyát jelző összetett problémakörök mellett, fő-
képpen az eszmei - erkölcsi fogalmak: vallás, idea, erkölcs 
érdemelnek figyelmet. 
Az apa-motivum az iró fejlődésével, gondolkodásának le-
tisztulásával és általánossá válásával párhuzamos fejlődést 
mutat. Ugyanakkor kapcsolódik a mü külső rétegéhez is. Meg-
formálásában nem csak az eszme, de a környezet-alakitó irói 
szándék is szerepet játszik. Az eszmei - erkölcsi fogalmak-
nál azonban egyértelmű az eszméhez való közvetlen kapcsolódá-
suk. Mellettük, velük párhuzamosan figyelembe kell venni né-
hány más, az eszmét, vagy az eszme és a főhős viszonyát jel-
ző részmotivumot is. Igy az utópiák vagy a drámák, regények 
idilljében vissza-visszatérő kertészet-motivumot, vagy a kez-
dettöl jelenlévő, de csak az "Irgalom"-ban kiteljesedő lélek-
házasság- motivumot. 
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Eszme és főhős, eszme és gondolat, eszme és motivum 
bonyolult viszónyban állnak egymással. Többször a főhős 
képviseli az eszmét /"Emberi szinjáték", "Utolsó kísérlet", 
"Irgalom"/, máshol az iró a hősön keresztül jut el céljá-
hoz. Igy pl. az "Égető Eszter"-ben, ahol az írót "egyformán 
érdekli a torzulás természetrajza /alkat és környezet dia-
lektikája/ valamint a hős idea-emberré fejlődése". Ismét 
másutt - s igy a "Szörnyeteg"-ben is - a főhős és a mellék-
alakok egyszerre képviselik ugyanazon eszmét. Néha az ad-
dig csak részt képviselő gondolat lép elő a művet összefo-
gó eszmévé /pl. a család, nagy család problémakör a "Nagy 
család"-ban/. Néha pedig a részmotivum válik egy-egy művön 
uralkodóvá, s igy az eszme kifejezőjévé. Pl. az "Iszony"-ban 
a másutt is jelen lévő nemiségtől való irzózás, vagy az "Ir-
galom"-ban, ahol a regény hősnőjének Kertész neve utal a mii 
alapvető, a tiszta, szent, Kertész Ágnes által hordozott esz-
méjére is. 
A fentiekhez hasonlóan a hősök elhelyezése is a müvek 
alapján kibontakozó rendszerben végezhető el. 
A rendszer kialakítója és mozgatója a Németh Ii szló-i 
alkat ellentmondásossága, "Ez az ember - mondja Németh mint-
egy önjellemzésként az erkölcsös emberről André Gide-tanulmá-
nyában - nem tőrődik a törvénnyel, minden kívülről ráerősza-
kolt értelmetlen ösztöneinek a kétirányusága mellett. Az i-
lyen ember hol azt sajnálja, mért nem vagyok föllebb, hol azt, 
mért nem Vagyok alantabb. Szentté merevedve, de ellenállha-
tatlanul vonzza indulatai bozótja is. Az átlagember, ha meg-
változtatja élete erkölcsi atmoszféráját, már fuldokol. Ő a 
sürités és ritkitás irányában is saját igazibb elemét talál-
ja. Ő vari jobbra és ő van balra is. S minél inkább jobbra vagy 
balra kerül, annál inkább vágyik a másik oldalon állni. Föl-
torlasztja magát, s szeretne zuhatagként lezuhanni. S ha le-
zuhant, visszasajog belé előbbi helyzete." 
Az egyéb műveiből is kiolvasható, s általa az apai - 
anyai örökséggel magyarázott alkati ellentmondás az irói án több 
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hősben történő megjelenésének alapja. Az iróban lévő két 
elem "a magára hagyatkozott puritán konokság, s a társulé-
kony, jóra izgató emberszeretet elkeverten többnyire egy-
mást rontotta, s viszonylag tisztán csak egy-két korszakom-
ban, az egyik a Gyász irása táján, a másik a vásárhelyi ta-
nárságom alatt bontakozott ki" - mondja erről Németh László. 
Regényeiben, drámáiban az "események, alakok mind a főhős-
höz viszonyulnak, az ő szemléletében jelennek meg" - jellem-
zi művészetét maga az iró. A müből szoborként kiemelkedő 
hősnőire, Kurátor Zsófira, Kárász Nellire, Égető Eszterre, 
Kertész Ágnesre találó a  fenti jellemzés. Alakjuk vizsgála-
tánál azonban azt is tekintetbe kell venni, hogy fejlődésük 
alapvető mozgatója az alkati ellentmondásossággal való vias-
kodás. 
Más szépirói alkotásainak pedig alapvető jellemzője az 
ellentmondás külön alakokban történő kivetitése: a melléka-
lakoknak a főhős mellé történő felnövesztése /vagy a felnö-
vesztés lehetősége/. Élete belső dialektikája - Boda Zoltán 
és Horváth Laci - az "Emberi Szinjáték" irásakor bontakozott 
ki. Később, új szinezetet kapva ez folytatódott - többek közt - 
az "Utolsó kisérlet"-ben, Jó Péter és Zolti, az "Égető Esz-
ter"-ben, Eszter és Méhes szembeállitásával. 
Az alkat ellentmondásossága, a hősök tipológiáját te-
kintve, a hős, a szent és a szörnyeteg hármassága. A szent: 
az ellentmondásokat harmóniává szeliditő "tökéletes életű, 
világ és társadalom törvényeit derülten és győztesen betöl-
tő ember". A hős az ,ellentmondásokból, bár ellenkezik, föd. 
'tudja mutatni a jót. A szörnyeteg pedig az, "akiben megvan 
a nagyság nyersanyaga, de a minta, a példa nem tud kibonta-
kozni benne", erényei daganatszerüen elfajulnak. S igy, te- 
hetjük hozzá az irói jellemzéshez, az ellentmondás másik vég-
letére esve valóban szörnyként pusztít maga körül. 
S végül, az ellentmondás következménye a müfajra néz-
ve: a dráma és a legenda váltakozása. "Az ember igazi miifa-
jai nem azok, amelyekben ir, hanem amelyek alkatából, sor-
sából következnek... a dráma: hogy zsákutcában vagyok, kö- 
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rülfogottan, vívódnom kell. A legenda: hogy győztem, vagy 
mondjuk: győzni lehet, ime a győzelem ormai, a szentség har-
móniája." 
A vásárhelyi évek gazdag tevékenysége után a "Galilei" 
megirását követő drámák és tanulmányok jelentenek újabb cso-
mópontot Németh László pályáján. A forditói évek alatt -. 
részben még vásárhelyi örökségként - különböző témák, regény-
és drámatervek burjánzását figyelhetjük meg. Gondolkodásában 
ekkor kerül előtérbe az újkor szellemének vizsgálata. Ennek 
éppugy reprezentativ nagy alkotása a "Galilei", mint egykor 
a tizenegyedik századé volt a "VII. Gergely". Ekkor fogant 
a Jézus-regény terve, a "József és testvérei", a "Négy pró-
féta", a "Gandhi", a "II. József", a "Szörnyeteg". 
A témák többsége, a vásárhelyi harmónia után - a Németh 
László-i tipológia szerint - a szent megvalósulását igérte. 
Jézus, irja, Kárász Nelli és Égető Eszter után új fajta fej-
lődést képvisel. Nem vadul el, s nem temetkezik bele az embe-
ri természetbe, hanem, mint a késői "Irgalom" Kertész kgnese, 
"csendes, méltóságteljes, derült föllebbezést ad ellene... 
egy nagy fellebbezést nyújt be a környező élet, az egész em-
beri nem ellen". 
A foganás pillanatában ezért érdekli a József-téma is. 
Az iróhoz közelebb álló, emberibb, kisebb méretű alak, mint 
Jézus. "Nem az egész emberi nemért, csak a testvéreiért... 
tele a szive, reménytelen, bántást feledő szeretettel és szá-
nalommal." 
S ha Gandhi a jóval később, 1962-ben megvalósult "Gandhi 
halálá"-ban egyszerre hős, szent és szörnyeteg is, ekkor az 
iró számára még egyé rtelmüen a sikeres élet, az erkölcsi ma-
gasabbrendiiség példája, "Az ő életéhez irodalmi műfajul... a 
győzelmes életek története: a legenda illett volna." 
Az új, R fordítások után ismét eredeti mü, a "Galilei", 
annak visszhangja, a velejáró tortúrák, az újabb "Galilei-pör", 
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a készülődő betegség, a több oldalról rázáródó kelepce azon-
ban a "drámai hős véerdényrendszerét" kapcsolja az iró szivé-
re. 
Uj tájékozódásának megmentése, rögzitése pedig a tanulmány-
irót kelti életre. 
Vásárhelyi drámatervei közül ekkor érik kész müvé az 
"Áruló", a "II. József", az "Apáczai". S ugyancsak vásárhelyi 
élményanyagból a "Szörnyeteg". A "Galilei" melléktermékeként 
pedig a "Petőfi Mezőberényben." 
A tanulmányok - mint láttuk - a "Galileit" emelik ki. 
A "Galilei" az új darabok "sürüsödési helyévé" vált. A da-
rabokat pedig ép$3en úgy a pusztulástól való félelem ihleti, 
mint a tanulmányokat. Ezért fontos számára az "árulás-vád" 
tisztázása az "Áruló"-ban, ezért idézi a "Petőfi Mezőberény-
ben"azt a hecc-morált, "amely Galileitől azt kivánta, hogy 
megégesse magát, s amelynek Petőfit sikerült dolgavégezetlen 
/mint engem a betegségbe/ a halálba hajtani." 
A "II. József" pedig egyenesen a "nagy müvel adós, halálra 
itélt ember utolsó eszetendejéről szól, a jót akaró lelkek 
alulmaradásáról a nyers, reális történelmi erőkkel szemben". 
Az elkészült müvek a vásárhelyi évek alapvető kérdései-
nek, - a saját múltjához való viszony tisztázásának, valamint 
a változó világba való belehelyezkedés keresésének - módosu-
lásáról tanuskodnak. A múlttal való szembenézés most nem a 
beilleszkedés szempontjából merül fel. A tisztázás, gondola-
tainak összefoglalása, "megmentése", önmaga vizsgálata most 
a búcsú felől válik fontossá. Minden müve, a "Szörnyeteg"-től 
a már idézetteken át egészen az ugyancsak e körbe tartozó 
"Apáczai"-ig, az elzárkózás, a halál felé mutat. 
Minden más ekkor keletkezett müve közül a dráma-sorozat 
első darabja, a "Szörnyeteg" mutatja legjobban az irás meg-
tisztitó szerepét, szükségét Németh lászló életében. S ugyan- 
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akkor ez az a mil, amely legkevesebb áttétellel ábrázolja 
akkori vivódását, önnön természetével, alkatával való küsz-
ködését. 
A téma már 1949 óta érdekli. Vásárhelyt még regényterv-
ként emliti. "Épp elég anyag elfoglalni az agyam. Pedig ez 
csak egy év, önmagam birálata. Ellensúlyul ott az elégtétel, 
s egyszersmind a tárgyilagosság győzelme, a "Szörnyeteg". 
Ez talán a legjobb regényem lesz." - olvashatjuk az iró nap-
lójában. 
Az irói pályán ért támadások, "a szándék, az élvezet, 
amellyel a kortársak rám vetették magukat, s amily előtt tő-
lük idegen, kivonásra itélt lénynek kellett éreznem magam", 
s a családi élet meghasonlása, a "szörnyetegnek kijáró ke-
gyetlenség", saját természetének régóta figyelt, az "Ember 
és szerep"-ben le is irt, s más műveiben is megjelenő "ször-
nyetegsége" készteti Németh Lászlót a régi terv újbóli elő-
vételére. Ez a munkája az, amely az összeomlás előtt a leg-
több alkalmat kinálta "az agyam, vegetativ idegrendszerem 
szétszaggatni készülő érzések kipanaszkodására." 
De nemcsak a megirás körülményei, hanem a miiben feldol-
gozott téma is a darab önvizsgáló, múltjával szembenéző jelle-
gét hangsúlyozza. A."Magam helyett" Vásárhelyről szóló részé-
ben élete "legnagyobb bünének" nevezi a darab alapjául szol-
gáló történetet. Olyan érzés született itt, olvashatjuk a "Vá-
sárhelyi idill"-ben, amelyben a lélek , s nem valami étvágy 
volt a gazda. Lehetőséget adott a természet összehangolásá-
ra, a rokoni alkat a közösség teljes vállalására, az együtt 
munkálásra. Ezt szolgálta a közös, rövidesen azonban félbema-
radó olasz tanulás, de méginkább az eddig soha men nem való-
sult - a dráma idilljében majd visszatérő -, az irói alkotó-
munka részvétlen magányát megtörő alkotásba való bevonás. 
Németh László szándéka a Vásárhelyt tervbe vett regény-
ben bizonyára a kapcsolatban is felmerülő kérdés megfejtése 
volt. "Mi tiltja ki ma is az embert az édenből, s mi az oka, 
hogy hiába van együtt... a boldogságszámtalan feltétele... 
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a derű csendes édenkertjét is a kárhozat poklává tudja vál-
toztatni....A látszólag egy hajszálnyi küszöb, amelyen túl 
az éden kezdődne, s a pokol, amelyet az ember mégsem tud'át-
lépni, az nyilván az emberi természet, egyikünk és másikunk 
természete volt." 
A megvalósult drámában ezt a töprengést önmagára vonat- 
koztatja s a "szörnyeteg-sajátságok" kiemelésével válaszol 
rá. "A nő, aki fölfedezi, megszereti, életre ébreszti a bar- 
langjában alvó sárkányt, miután néhány hónapot tölt velé, me-
nekülni kénytelen tőle." 
A személyesség azonban ellentmondásokat szül. Itt nem valósul 
meg a személyés élmény-kötöttségnek és az elidegenitetten ob-
jektívként szemlélésnek a "Galilei"-ben, Tamás Attila által 
kimutatott öszhangja. 
Következménye: a szándék ellentmondásossága. A leszámolás mel-
lett a rokonszenv is ott munkál Sárkány Béla alakjának formá-
lásakor. "A bizonyitás, úgy mondják túlságosan sikerült: a 
szörnyeteg az olvasók. szemében is szörnyeteg maradt, "nem 
szimpatikus". Lirája, panasza, a polüphémoszi fájdalom, amely-
ért a darabot megirtam, belefúlt a' külső képbe, amelyet a töb-
bieken át adtam róla." Az . iró a szörnyetegben védi a hőst és 
a szentet. 
. 	A személyesség másik következménye, a dráma ellentmondá- 
sossága súlyosabb. Az előbbi hozzájárul. a főalak összetettsé-
géhez, bonyolultságához, és növeli nagyságát is. A mü ellent- . 
mondásoss&ga viszont a dráma égészét kérdőjelezi meg. • 
Sárkány utólagos magyarázata, Márta véleményének elfoga-
dása: "Vagy azt hiszed: én, csak én nem tudtam, amit ti erről 
az Amálról tudtatok? Nem - egy regényiró sem tudná pontosabban: 
az apja, betévedése a Múzeum körútra, a különös ember, egy kis 
borzongás a titok előtt, a sziv kalandja, önmaga tulbecsülése: 
aztán a csömör, ez a reggel, a két fiatal: az egészből, mint 
egy szakácsreceptből, ugy jön ki a pillantása... a rémült me-
nekülés. ....Ha valaki: én tudtam. Tudtam ezalatt is". .S ez nem-
csak Amált és Károlyházit emeli le arról a magaslatról, amely- 
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re Sárkány fellobbanásakor kerültek, de vissza is helyezi 
őket Sárkány valóban méltatlan környezetébe. S ezzel elmos-
sa a mü konfliktusát: Sárkány és Amál, a két párhuzamos 
idea-ember összeütközését. Azt csupán Sárkány és a vele el-
lenséges környezet harcára redukálja, Sárkány alkata az e-
gész művön uralkodik. Múltja megtagadásával azonban "emberi" . 
tulajdonságait és az életbe való visszakapaszkodásának küz-
delmét is kizárja a müből. Hősét a monumentalitástól a 
végletek közti mozgástól, s - szándékával ellentétesen - sa-
ját rokonszenvétől is megfosztja. 
Szigoruság és szimpátia: a mühöz irt későbbi magyaráza-
toknak is jellemzője. 
Egyszer, a vásárhelyi kérdésfeltevéshez hasonlóan, ön-
maga felelősségét helyezi előtérbe: "Ebben a darabban arra 
kerestem választ, mi lehet elsősorban bennem magamban az 
oka, hogy aki kapcsolatait mindig szinte túlzottan komolyan 
vette, ilyen szörnyetegin magára maradhat." Máskor pedig a 
főhőst, s önmagát felmentve, a "Papucshős"-höz hasonlóan, a 
környezet hibáját emeli ki. A jó ember örök megszégyenülésé- 
ről, a nagy, szeretetre képes, de sokat kivánó sziv paradox ma-
gára maradásáról beszél. 
Ez a magyarázat kerül át pályatörténeti esszéjébe, a 
"Negyven év"-be is. "A dráma szerint a "Szörnyeteg" /ha a 
hosszú éheztetés túlzóvá teszi is/ tulajdonképp a normális 
ember, aki az emberi kapcsolatokat még ugy akarja élni, ahogy 
kortársai.már nem birják, s a visszautasítás, vagy inkább ki-
fulladás az, ami barlangjába újra és újra visszaüzi." 
A mü külső, a valóság érzetét felkeltő, társadalomba he-
lyező rétege egyértelmüen az iró önmagáról legközvetlenebbül 
valló műveihez, igy a "BUn"-höz, s az azt követő társadalmi 
drámákhoz, a "Villámfénynél" cimühöz, a "Cseresnyés"-hez, a 
"Győzelem"-hez, a "Papucshős"-höz, és a már Vásárhelyt befe-
jezett "Mathiász-panzió"-hoz kapcsolják a "Szörnyeteg" cimü 
drámát. 
A müvek főalakjai, a mellékalakok, a körülmények, sőt 
néha a helyszinek hasonlósága hordozza ezt a kapcsolatot. 
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Középpontban mindenütt az életről, a szerelemről, a család-
ról utópikus elképzeléseket szövő, politikától, közélettől 
visszavonult nagy, "szent ember". Feloldhatatlannak tűnő an-
tinómiák uralkodnak rajta. Tudósnak kiváló, de ő az egész é-
letét szeretné, műként felmutatni. Országban, nemzetben gon-
dolkodik, de családjában szeretné a nagyságot felépiteni. "Pá-
ros vállalkozásnak" tekinti az életet;az ehhez szükséges össz-
hangot azonban nem tudja megvalósitani. "Mintaházasságban" 
él- élt, - de börtönnek tekinti azt. S ha körülményei folytán 
a családot szövi Út eszméivel, akkor tudósi elmaradásáért ke-
sereg. Ha tudósként monográfiákat ir, akkor azt érzi kevésnek, 
a családjának-elvadulását siratja. Ha gyermekei, a művei, mél-
tatlanok hozzá, azt fájlalja. Ha követni szeretnék őt, akkor 
már rég lemondott róluk. Szentnek . képzeli magát, hősként vi-
selkedik, de szörnyetegnek bizonyul. A fentihez hasonló a ro-
konság más kérdésekben is. 
A "Cseresnyés" mintha a Villámfénynél cimű müvet folytat-
ná. Nagy Imrének a képviselőségéről beszél Bakoa Béla, Cseres-
nyés Mihály arról lemondva burkolódzik utópiájába. A "Szörnye-
teg" ehhez hasonlóan kapcsolódik a "Mathiász-panzió"-hoz. A 
professzor mellett egyszer a mintafiú, másszor a sógora buz-
gólkodik. Lóránt után Hidvégi /aki Völgyi Rudolfot, de Hét-
hársit is felidézi/. A családból kiütő, de legalább természe-
tesen viselkedő fiú a "Szörnyeteg"-ben Lóri, a "Mathiász-pan-
zió"-ban Bélus. Még az államtitkári beosztás is feltűnik. A 
"Mathiász,panzió"-ban Hódi professzornak ajánlják fel, a "Ször-
nyeteg"-ben külön szereplőt kap. 
De mélyebb, dramaturgiai rokonságot is találunk a felso-
rolt művek között. A drámák főhőssel rokonszenvező, eszméit 
magáévá tevő mellékalakja: a "Villámfénynél" Satája, a "Cse-
resnyés" MargitjA, a "Győzelem" Ágnese, a "Papucshős" Violája 
a "Mathiász-panzió"-ban nő fel a hős mellé. "A dráma újsága a 
kettős: férfi és női főszerep...a dráma és legenda küzdelme" 
- irja a drámát elemezve Grezsa Ferenc. S ez a megoldás már a 
"Szörnyeteg" kettősét, Sárkány Béla és Jancsó Amál szembeálli- 
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tását is előlegezi. A számbavettek, a dramaturgiai sajátsá-
gon túl csak felületi érintkezést jelentenek. 
A kiszürt és a közösnek mondható anyag ugyanis más-más 
összefüggésbe állitva, - más-más miben természetszerüen - 
ismét Németh László kifejezését használva, más-más eszmét 
szolgál. 
A "Villámfénynél" cimü miiben ás a "Cseresnyés"-ben, hol 
a kor birálatát, hol pedig, az iró akkori gondolataival pár-
huzamosan, a "lelkek ellenállásának" megszervezését. Az.első-
ben a főhős köré záródó kelepce legfontosabb eleme maga a 
kor. Nagy Imrét leginkább a vele való viaskodás jellemzi. 
"Olyan szerencsétlen korban születtem, mikor a társadalom 
rendjét nem fogadhatjuk el úgy, mint a természetét". A "Cse-
resnyés"-ben pedig az alkat drámájának lefolyása után csak 
a választott módszer változik: az utópikus telep célja nem. 
Velük szemben a "Papucshős" az eddigiek egyik mellékszóla-
mát, az alkat ás a család problematikáját állitja előtérbe, 
s a család mellett maradó nagy ember tragikiunát vizsgálja, 
A "Mathiász-panzió" pedig, letisztulva, ahogyan Grezsa Fe-
renc mondja: " a középosztályi értelmiségi életforma, a né- 
pi irói mozgalmak jellegzetesen korfestő színei nélkül", már 
a "Nagy család" felé közelit. 
A "Szörnyeteg", az eszme alapján is leginkább a "Mat-
hiász-panzió"-val rokontiható. Tágabb összefüggésbe állítva: 
Németh László pályájának Vásárhelyt lezajló "tolsztoji for-
dulatával". A "Mathiász-panzió" ismét Grezsa Ferencet idézve: 
"az emberi kapcsolatok drámája". S Égető Eszter legfőbb tu-
lajdonsága az emberi kapcsolatok szálait megszövő aktivitás. 
A "Szörnyeteg" is ide kapcsolódik, "„ . a darab a kor 
betegségéről szól, az emberi kapcsolatok sorvadásáról, az 
elatomosodásról.:." - szerepel a "Negyven év"-ben. 
A "Mathiá sz-panzió "-ban Gró ti Ágnes Hb di Barna álmát a 
"Cseresnyés" felől folytatja. Az eszmei család mellett az 
országjárást, a néprajzi megfigyeléseket, a ezinielőadásokat 
is hangsúlyozza. S a vásárhelyi regényben is fontos szerephez 
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jut az őrültség és belátás, s a csomorkányizmus vizsgálata. 
A "Szörnyeteg" eszméje viszont szabadul a kötöttségek-
től, s általánossá válik. A mü két középponti alakja, Sár-
kány Béla és Jancsó Amál egymással egybehangzóan vallják: 
"...korunk egyik betegsége: az emberi kapcsolatok sorvadá-
sa... Hogy vegyészileg fejezzem ki: - monja Amál - a szülő 
és gyermek, férj és feleség, barát és barát kevesebb vegyér-
tékkel köti, könnyebben bocsátja el egymást." 
Mindkét hős sokoldalúan megformált figura. Sárkány'is, 
Amál is megajándékozva az iró gondolati személyességével. Ez 
által adódik a lehetőség az irói én megkettőzésére, kiveti-
tésére és szembeállitására.Emellett az iró felhasználja sa-
Sát, tudományra, politikára, társadalomra vonatkozó nézeteit 
is. 
Sárkány Béla a harmincas évek Németh Lászlójának gondo-
latait ismétli. A romantikáról, tudománytörténetről elhang-
zottak mellett igy van ez a társadalom, a magyar élet megre-
formálásáról mondottakkal is. Az európai ás a magyar fejlő-
déssel foglalkozik, Ady költészetéről, Bartók zenéjéről, a 
magyarság feladatáról beszél, s feltűnik Kert-Magyarország 
gondolata is. 
Az iró a drámába szövi saját pedagógiai tapasztalatait. 
Sárkány egyetlen szenvedélye, szórakozása a tanitás. Boron-
kaynak mondott szavai - a vásárhelyi tapasztalatok mellett -  
a "Medve utcai polgári"-t idézik: "Te nem tanitottál közép-
iskolában: Énvelem megtörtént néhányszor, hogy éjjel dolgoz-
tam s a negyedik-ötödik órán azt gondoltam, fáradt vagyok, 
ellazitom. S mi történt. Az osztály rendetlen volt, s én hiá-
ba fáradtam... Mig ha azt mondtam, ej csináljuk még mulatsá-
gosabban... az óra végére felfrissültem. S a gyerekek is." 
Akárcsak a történet bonyolitásánál, Amál alakjánál is 
visszanyúl az iró a "vásárhelyi idillhez". Annak kapcsán a 
lány merev paraszti arcéléről beszél. A müben ezt Amál - a 
bölcsészvilágba újat hozó - jellegzetességévé teszi. "...Egy 
kis paraszti keménységet is érzek benne. Nem a kéz, inkább a 
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jellem." - mondja róla Lóri. S saját személyességével tár-
sitva /előretanulás/, Németh László a műbe menti a lány kö-
zös munkára, együtt tanulásra való hajlamát is. 
A miivel foglalkozó irások, a szándék é s . a dráma ellent-
mondását követve, csupán Sárkány Bélával, s az ő nézeteivel 
foglalkoztak. Amál pedig, Nagy Pétert idézve "csupán magáé-
vá teszi Sárkány elveit, s szolgálja azokat, ha az embermé-
retit szolgálattal beérhetné". Ez a felfogás nem veszi észre, 
hogy a hősök közös vonása az eszmékhez, ideákhoz füződő'vi-
szony azonossága. Eltérő: az alkati különbözőség. 
Első beszéletésükkor Amál megismétli Sárkány szavait. Nem 
pusztán utánzás ez, hanem egyszersmind saját igényeinek meg-
fogalmazása.is. Ahogyan Sárkány saját tapasztalatai, környe-
zete, világhoz való kapcsolódása alapján jut el a dráma esz-
méjeként idézett általéltositáshoz, Amálban az apjához füződő 
kapcsolat alakitja ki a gazdagabb emberi viszonyok iránti i-
gényt. 
Sárkány házassága, a börtönnek érzett "mintaházasság" 
újbóli megfogalmazása, kudarcba fullad. Gyermekei nem köve-
tik. Lóriban még előnyére csalódott, de Márta, akivel meg-
volt a további kapcsolat lehetősége, most már,egyenesen a vi- 
lágtól zárja el. Tanitványaihoz már szörnyként közeledik. Ugy, 
ahogy a komoly férfibarátságból kikerült. 
Amál Sárkány számára .a gazdag kapcsolatot igéri. "Apám 
nem volt, persze, nagy ember...vagy nem is tudom milyen em-
ber volt,'nem volt alkalma megmutatni - mondja a lány. De ez 
az igény gazdagabb kapcsolatok után; ez megvolt benne...Las .-
san hozzáerősödtem... az első szélütés után... amikor magunk-
ban maradtunk... az ép kezével - beszélni nem tudott... oda- 
húzta béna karjához a kezem... Ebből gondolom, hogy neki is... 
olyanszép volt, mint nekem. Meg a hiányból, az igényből... 
azóta." Tartalmazza ez az igény a szülő és gyermeke közti kap-
csolatban való hitet. Árulkodóak itt Sárkány szavai. Ez az 
ami elöször megragadja: "Az amit kettőjük viszonyáról mondott 
az... apjával... az nagyon szép volt. Biztos észrevette, attól 
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a perctől kezdve vettem kicsit komolyabban." De benne fog-
laltatnak ebben az igényben a mély baráti kapcsolatok is 
/pl. Amál és Biri jelenete/. S végül, Sárkány, a felesége 
után, aki mellett, ha a lelke kiiktatásával is, de boldog 
volt, s aki mégiscsak a "meleg biológiai iszapfürdőt"je- 
lentette számára, Amálnál találja meg a szerelem hasonló fel-
fogását: "A szeretet, azt hiszem, ott kezdődik, ahol az egyik 
ember a, másik szükségletét érzi a maga igényének." 
Mindketten azonos 'elképzelésekkel lépnek szinre. Ez lesz ki-
bontakozó kapcsolatuk legfontosabb eleme, s idilljük, az 
"életreményre lobbanás" táplálója is. Házasságuk a Németh 
László-müvek "lélekházasságtervének l megvalósulása. Ez mind-
kettejük számára a normális élet. Sárkány számára Amál pó-
tolja és olvasztja egybe mindazt, amit másnál a barátság, sze-
relem, apaság jelent. 
A nagy professzor bámuló csodálata Birié. Amál, miként 
azt Boronkaynak mondja: önmagát adja. 
A hősök eszmékhez, ideákhoz való kölcsönös ragaszkodása 
más müveknek is sajátja. A gondolkodást is befolyásoló alkati 
különbözőség csak a "Szörnyeteg"-é. 
A "Szörnyeteg" a végletek drámája. Hasonlóság és ellen-
tétesség, magány után feloldódás, majd a betetőzés helyett a 
végleges elzárkózás, az alkat uralkodóvá tétele a müvön, alkat 
és gondolat összekapcsolása, a nagyság különböző felfogásai 
csak aláhúzzák ezt. "Maguk férfiak, ha tudósok is, könnyen 
tévesztik.a szellemi kiválóságot a kiválósággal általában. 
Pedig ez sokkal tágabb, mélyebb, homályosabb dolog" - vájta 
Hódi Barna szemébe Gróti Ágnes a Mathiász-panzióban. Az em-
beri és müvészi - tudósi nagyság szembeállitása erősebben je-
lentkezik a "Szörnyeteg"-ben. 
Amál, az apai örökség révén Gróti Ágnes törekvésének 
folytatója. Találkozik ez Sárkány Béla alkati dialektikájá-
nak egyik végletével: "Az élet, a szürke élet felragyogtatá-
ságoz kell a legtöbb erő, s akiből ez hiányzik, az csak kap-
kod, lötyög, mit tudom én államtitkár lesz, operába jár." 
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De elválasztja őket a másik véglet: a barátjának fejedelmi 
kihallgatást adó tudós gőgje és dölyfe. 
A korábbi müvekben csupán a főhős egyik vonása az al-
katból származó, önmagához ás másokhoz való kegyetlen szi-
gorúság. Itt a cimben és a névadásban is hangsúlyozott jel-
legzetesség. 
Sárkány gondolkodásában, utópiáiban, s környezetében 
összefoglalja elődjeit, szörnyetegségében kiemelkedik közti-
luk. Ellentmondásai kiélezettek. "Ha 6 azt érzi, hogy az•é-
let céltalan, az emberek méltatlanok, s ő gondolkozik, mert 
agya van, s azt jártatni kell, akkor ő olyan, amilyennek len-
nie kell... De ha a reménység belekap, ő borzasztó. Akkor ő- 
rá vigyázni kell." Az emberségnek a könyörtelen erőltetésé-
ben megmutatkozó embertelen, vad egyoldaluság teszi szándéka 
ellenére, de alkatának megfelelően: szörnyeteggé. A hősök köz- 
ti alkati eltérés gondolati különbözőségekre is rávilágit. Sár-
kány az idillt "egy kis boldog körnek" képzeli, melyben az é-
let önmagát ismétli. Számára Amál "archimédeszi pont... aki 
elnézővé teszi a többi iránt". Amál ezt a kötöttséget nem 
képes elviselni. Saját belső igényének megvalósitását nem 
zárt térben képzeli. Szakit a Németh László-hősök sziget-vágyá-
val, s a gondolat, az eszme egyetemessé válásával párhuzamo-
san az emberiséggel való kapcsolat egyetemességét is követeli. 
Menekülésében közrejátszik gyengesége is. Az alapvető ok mé-
gis a hősnő korlátok közé szoritása, ösztönei kibontakoztatá-
sának akadályozása. 
Az emberi kapcsolatok kérdésének előtérbe állitása, a 
hősök alkati és gondolati különbözősége új megvilágításba 
helyezi az iró szándékát. Az önvizsgálat teljes, az idill ke-
resésén túlmutató célja: az alkat mérlegre tevése. Összhang-
ba hozható-e a gondolkodó igényével? A dráma: az alkat és a 
gondolkodó küzdelme. A'"Szörnyeteg" és a felsorolt művek ro-
konsága az összefoglalás szándéka. A "szörnyeteg-sajátságok" 
kiemelése, fokozása, a hös sárkány-odúba juttatása, az össze-
foglaláson túl, leszámolás is. Jancsó Amál alakjának megfor- 
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formálása pedig egyúttal kisérlet az alkat és gondolat har-
móniáját képviselő hős megteremtésére. .A két hős szembeálli-
tása, az életmű összefüggéseiben a gondolkodó két korszaká-
nak szembe.sitése. A hősök összeütköztetése, túl a szerző vi-
vódásán és tudatosságán, a mü konfliktusának élességét és 
súlyosságát is jelzi. S az egyes korszakok kapcsolódását, ha-
sonlóságát, de különbözőségét is. 
A. számos kapcsolódási pont közül, melyet a dráma és az 
életmü más területei között felfedezhetünk, a dráma elhelye-
zésének szempontjából is, a pálya sajkódi szakaszához kötő 
a legfontosabb. A "Szörnyeteg" egyértelmüen a "Nagy család" 
cimü drámát és az "Irgalom" cimü regényt előlegező alkotás. 
A. "Nagy család", a tanítványát felkereső Szilasi tanár úr ás 
Kata története /Szilasit "valamikor tanár-diák szerelm fűzte 
felfedezettjéhez"/ sejteti: Kata modellje azonos Jancsó Amá-
léval. Talán a dráma története mögött is valóságos esemény- 
sor rejtőzik. Kata, Jancsó Amálhoz hasonlóan menekül uz elszi-
geteltség, a zártság elől. De mig Amálnál csupán a menekülés-
re helyeződik a hangsúly, addig - s ez már az alakok közti -
különbséget mutatja - Kata új célt talál. "Az az erő, amely 
egy zülleni indult kis családot már nem tarthat össze, mint 
a fölszabadult atomerő, bőségesen elég, hogy a . nagyobbat, a 
szabaddá vélt ragaszkodáshoz tapadó szellemit, maga köré vonz- 
za. n 
Egyes motivumok, igy az apa-motivum és a lélekházasság-
motivum feltiinése,az eszme felvetésének módja és megfogalma-
zása pedig a "Szörnyeteg" és az "Ingalom" közötti rokonságot 
mutatja. Kertész Ágnes, miként Sárkány, önmaga tapasztalatai 
alapján döbben rá a valóságra, a megismert környezet jelöli 
ki számára élete feladatát. "Mintha nemcsak az ő kis sejtjük, 
de az egész társadalom azért rohanna igy, hogy minél jobban 
széteshessen, s az ő szive nemcsak azért fájna, mert a Hor-
váth utcai családot nem tudta a szivéből csöpögő gyantával 
összeragasztani, de erre a tébolyult szétesésre sem fogja soha 
magában a ragasztószert megtalálni." Fejlődésének el indi tó j a, 
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túlhaladottságában is inspirálója s mindenkori mércéje, 
akárcsak a "Szörnyeteg"-ben, Amál esetében: az apa. A 
"Szörnyeteg" irásakor Amál alakja az iró számára a tovább-
lépés, a megújhodás lehetősége. Kertész Ágnes fejlődésének 
kidolgozása, motiválása -- ismét csak a különbözőségeket hang-
súlyozva - az előzőek mellett az életmii összefoglalása is. 
A "Szörnyeteg" kapcsolódása a "Nagy család"-hoz és az 
"Irgalom"-hoz hasonló a "Megmentett gondolatok" és a raj-
kódi, "A "vallásos" nevelésről" szóló tanulmány közötti vi- 
szonyhoz. A "Megmentett gondolatok"-ban is készen állnak e-
gyes elemek az erkölcsről, az emberi fejlődésről, a vallás-
ról, a filozófiáról, a vallásos türelemről. Ifjabb szálak ösz-
szekapcsolása, elmélyítése, az egész rendszerbe foglalása, 
s ugyanakkor teljességében személyessé tétele azonban csak ké-
sőbb történik meg. 
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CSAPODY MIKLÓS 
A "más idő fészkein" 
/Szilágyi István "Kő hull apadó kútba"1 
c. regényének értelmezése/ 

Szilágyi regénye a romániai, jugoszláviai magyar és a 
hazai kritika körében irodalomtörténeti fontosságú visszhan-
got váltott ki, 2 az eltérő megközelitések és értelmezések 
hosszú sorát idézve föl. A könyv - amely a romániai magyar 
próza nagy teljesitményeként 3 egyedi jelensége a jelenkori 
magyar epikának, s a 45 utáni regény fejlődésének egyórtel-
mii állomása - széles sávját kinálja az értelmezési kisérlé 
teknek, akárcsak a maga vonatkozásában és visszhangágyban a 
"Zokogó majom" /1969/ és az "Anyám könnyű álmot igér" /1970/, 
amelyek mellett Szilágyi regényét immár teljes joggal kije-
lölni szokás. A "Kő hull apadó kútba" felmérése  é s értékelé-
se tehát /fejlődéstörténeti fontosságából differenciált tar-
talmi rétegzettségéből és magasfokú esztétikai minőségéből 
következően/ köriiltekintő elemzést igényel - a teljesebb in-
terpretáció reményében. a primőr kritika közelitési sávján 
túl. A szemantikai tartalmat hordozó regényszerkezet föltá-
rása alapvető fontosságú: a jelen /redulált/ elemzés-részlet 
a motivum-rendszer működését vizsgálja - terjedelmi okokból 
az els.1 4 fejezetben, utalvr1, az V-IX. fejezetek elemzésének 
tanulságaira. 	 . 
Az elemző metódusukban é9 felfogLIsi.ik irányul.tságáhau 
erő"see -különböző kritikai - vélekedések-a-regény tipumínrak-meg-
hatér.ozása felé is közelitenek, s a szemant:i.kai tartalmat is 
eltérően fogják föl:lélektani regényként, pszichopatológini 
tanulmányként, töirténel . mi-társadalmi freskóként vagy törté-
nelmi tablóként interpretálják. Más köze7 . itésből a kritika 
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a mii "szilágyságiságát" Udvözli,vagy épp a tájegység törté-
nelmi-emberi jelenségeinek az irodalomba való "beemeléséről" 
ad hirt /felületes felfogás szerint a mü helye a "lélektani 
és az esszéregény határmezsgyéjén" jelöléndő ki 4/. A megálla-
pitások legtöbbje valós részigazságot közelit meg; egyezte- 
tésük vagy reviziójuk helyett a szocioló&iai indittatású vizs-
gálat igérkezik célravezető kiindulópontnak. Ebben az értelem-
ben a mii szerkezete történelmileg ás társadalmilag determi-
nált léthelyzetet ir le, megszabott "emberi viszonyok között 
megvalósuló sorsot" 5 tár fel, következésképp sorsregény. A 
dott létforma törvényeit, lehetőségeit és életvitelét: a rend 
"hálóját" ábrázolja a személyiség létének egy szakaszán, s e 
folyamatban tükrözi a tudat pszichés állapotváltozásaival pár-
huzamosan a meghatározó társadalmi szerkezet mozgásait is; 
a benne mozgó egyének /regényalakok/ ennek függvényei. Szi-
lágyi társadalmi "struktúraleirásának" alanya a jajdoni lét, 
amelynek törvényei nem hagynak keretet az élet /értékes/ ki-
teljesitésére - a próbálkozások: ellentétes előjelű különös 
cselekvések. "Bár a törvények szerint való élés vagy annak el-
vetése 'emberi gondja' más rendeknek, sőt a mindenkorinak is, 
Szendy Ilka történetén azért mi mégis eltöprenghetünk. Annál 
is inkább, mert az általunk ismert rendek közül ama korabeli 
jajdoni törvény hálója tűnik legfeszesebbnek, legsürübb szö-
vésünek."6 E jajdoni társadalom jelkép: "Szilágyi kiválaszt 
ja a kelet-európai társadalom sajátos mozgásának egyik sajá- 
tos, de igen jellegzetes mozzanatát, beléhelyez néhány embert..", 
"vagyis megragad egy struktúrát, és azt nézi, hogy miképp 
funkcionálnak a struktúra hordozói." 7 E rendszer tükreként 
vizsgálatának eredménye azoknak a pszichés automatizmusoknak 
a fel derité se, amelyek a regény első alaprétegét képezik: a 
rend vergődő megjelenitőinek, a sokszorosan egymáshoz rendelt 
alakok ábrázolásával. A müködés közbeni megvilágitás az egye-
temes összefüggéseket kutatja, bár "Az emberi sorsok mozgás-
lehetőségeinek csupán valami különös, törvénytelen és egysze-
ri járatát kellene lássuk a két ember egymáshoz kapcsolódá- 
sában. Ezt sugallaná a történet pusztán rendhagyó volta is...".8 
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A cselekmény valóban nem.nevezhető szokványosnak: sem a tett 
mega, sem A. jelenség: a bün, amelyet nem követ a bünhődés 
legenyhébb fokozata sem, felbomlasztja elkövetőjének szemé-
lyiségét. Szendy Ilka életlehetőségei azonban olyannyira le-
szükitettek, hogy tartalmatlan élete nem lehet forrása olyan-
fajta különösségnek, ami az átlagfölötti célért küzdő, ki-
vételesen nagy formátumil személyiség sajátja. Mozgáslehetősé-
gei: tartalom nélküli konvencionalitás, átlagos önmegnyilvá-
nitások a többiekhez való viszonyban és minden cselekedétben 
- Jajdon szokásrendje szerint. Ilka ennek ellenére mégis 
klasszikus resén .I hő>s : a távlattalanságból való eltökélt, de 
eltorzult kitörési kisériete, ennek következetes végigvite-
le teszi azzá. "A rend az időt szolgálja, valamely darabját, 
a mindenkori jelent. Szendy Ilka e rendbe n nem találta a he- 
lyét, mint akivel valóban eltévesztettek egy bizonyos jelent. " 9 
A rendből való kitörés kisérl_ete és bukása sokszorosan réteg-
zett kompozicióban jelenik meg: a rendhagyó történet az em- 
ber és világ viszonyának, a dinamikus ellentétpárnak működés 
közbeni vallatása. Eközben olyan intenzitású eszmei feltöl-
tődés következik be, amely által a "történelmi-társadalmi 
determináltságában megragadott egyéni lét a miivészi ábrázo-
lásban az ember nembeli léte általános törvényeinek kifeje-
zőjévé emelkedik. "1° A totális igényü létmegközelités egység-
be fogja n. Szilágyi által hol tételesen, hol meditativ kér-
désként fölvetett gondolati tartalmakat. 
Mindéz a cselekmény következetes végiggondolása útján, 
rendszert alkotva a fejedelem-motivum képrendszerével való-
sul meg a 9 szerkezeti egységben. Ezek az idő- és valóságsi-
kok közötti asszociativ váltásoknak, az egymás által keltett 
képsorok körkörös értelmeződéseinek, valamint a lineáris idő-
beli, kommentárokkal kibontott egyenes narrációknak megfelelő-
en . törribö,södnek. A szemantikai szintet hordozó bonyolult nar-
retiv struktúra létrehozásában "a közlő nagyon fontosnak tar- 
totta a téma fel.épitését, megformálását, a konstrukciót. " 11 
A nerrációs pontok gyakori váltása, a belső monológok túlsúlya 
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/8 a harmadik személyü közlés általában/ a szöveg ikonitá-
sára figyelmeztetnek: a szöveg rendezőelvei az ismétlődés  
elve /8 vele párhuzamosan/ a metaforikus elv. Az ismétlődés 
elve egyfajta szabályosságot tételez föl, amely megadott 
határok között érvényesül, vagyis "az irodalmi jelsor... nem 
lineáris vagy nemcsak lineárias, hanem egyszersmind perio-
dikus is. Nemcsak az egymásutániság, hanem az ismétlődés is 
alapvető viszonya a jeleknék."12 - a dekódolás utáni kiin-
dulópont. Ha pedig az "irodalmi jelsor alapvető specifikuma 
a jelek ismétlődése", 13 akkor ez az ismétlődés: ritmus. 14 A 
változás csak lineáris kiterjedésben mehet végbe, vagyis a 
ritmus szükségképpen az idő függvénye /"oda-Yissza mozgás, 
hullámzás, lüktetés a műalkotás valamely tényezőjének...egy 
korábbi és későbbi állapota , formája, intenzitása,' dinami-
kája, tempója stb. között." 15 /. Az elmozdúlás16 a szimulta-
neitással szemben kontrasztot idéz elő, amely a tudatban a-
dott közlésnek kisebb-nagyobb rendszerességü előfordulása 
után rajzolódik ki /látni fogjuk: igy épül ki a fejedelem-
motivum/, s ezáltal lehetségessé válik a kapcsolatteremtés. 
Azaz: a jelcsoportok ismétlődése "oszcillálást" 17 hoz létre. 
A jelenség horizontális változata csak az oda-vissza kötés 
sikján megy végbe, a vertikális már a szöveg többszörös ré-
tegzettségét feltételezi. S ha a "horizontális ismétlés csu-
pán formai-nyelvi mechanizmus, az általa mozgásba hozott ver-
tikális oszcillálás /pedig/ már a műalkotás tartalmi, gondo- 
lati, élménybeli lényegének a hordozója", 18 nyilvánvaló, hogy 
a betűszerinti cselekmény  közlése a horizontális sikba' tör-
ténik /lehetséges kimozdulásokkal/, és hordozója a felületi  
struktúra. A metaforikus elvű mélystruktúra vizsgálata a ver-
tikális mozp,,ás alapján lehetséges - itt az "objektiv" idő 
ábrázolása megszűnik, a jelentéstartalom kifejezésének az i-
dőbontás a többleteszköze. /A szerkezet ritmusát, a mii "hatás-
fokát" ennek függvényében határozzák meg a ritmusalakitó té- 
nyezők/. A metaforikus szinten Szilágyi regényében a fejedelem-
képsor válik alapjelenséggé: a regényszerkezet alapelvévé. 
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A fejedelem-motivumnak nemcsak az első nagy tömb /I-IV/ ma-
gas hatásfokú asszociációs kilengései, hanem a korlá_tozot-
tabb mozgásokkal, lényegében egyenes vonalúan megvalósuló 
második szerkezeti egység /V-IX/ is alárendelődnek. 
A Fejedelmet megörökítő egykori festő "arra nem gondol-
hatott, hogy hét emberöltő múlva a képet nyomdai masinák má. 
solják, sokszorositják majd" 19 - a keretes kép folyamatos álla-
potjelző motivum lesz a valóság és a rávetülő illuziók, a ben-
ne feloldódó leszoritott vágyakozások erőterében. "... kopott 
német ruhás zsibárusok árulják vásáros ponyván; csizmadiák-
nak, falusi nagygazdáknak, félpénzért kínálgatván, valahogy 
igy: 'Itt látható á négy fejedelem. Á dicsőséges, é nogy előd. 
Tessék, tessék, olcsón káphátó. Mást péráncsol? Kell a honé-
lápitó? Ha ez nem smékkol, szolgálhatunk hires hadrtrezir. ekkel. 
Igen, kérem, ez már nem fonté várkocsbá (í hájé. Ezek meg ké-
sőbbről. Mind rövidebb á háj. Igén, igén, á mostánit? Nem? 
Már_d á fejedelem? Emlik ez kérem, tartós vásárfia." 20 A bu-
csúzó fejedelem olajnyomata a regényben megidézett múlt szim-
bólumaként a régvolt időbe tolódó fiktiv világ kiépítését 
szolgálja Ilka egyetlen "menekülési" lehetőségeként. Mint 
"virtuálisan jelenvaló múlt", 21 a legkörülhatároltabb jelen-
téshordozó, feltárja a hagyományos epikum megkisértésének le-
hetőségét, amely az időbontások alapja: igy a kompozició 1/. 
a reális idő /múlt, jelen idejtt/ történéseinek, 2/. a fiktiv  
,jövő képeinek és 3/. az irrealitás sikjában visszapergetett 
jelenetsoroknak, vizióknak és álmoknak asszociativ sorozata 
lesz, "fölidéződött képzetek furcsa halmazának" tolongása. 
Amint az irodalmi mü meghatározó sajátságaként megjelölt 
ritmus, 22 a metafora miiködése is két elem közti mozgáson a-
lapul, és /amint Bencze Loránt kimutatta:/ ugyancsak a ritmus 
fogalmába sorolható. 23 /A metaforikus szinten megjelenő feje-
delem-képrendszer az Ilka által élni vágyott tartalmas emberi 
élet mtíltbeli transzpoziciója, ekk é nt metafora. 24/ A szimboli-
kus jelentést közvetítő egyik eszköz a motivum /alapfeltétele 
a ritmus/. S amennyiben motivumnak tekinthetők "azok az adott 
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müben egymással azonositott szövegrészek, amelyek azáltal 
kapnak szimbolikus tartalmat létrehozó funkciót, hogy kü-
lönböző, szemantikailag értelmezhető kontextusban ismétlőd-
nek meg",  25 a fejedelem regénybeli szerepe egyértelmüen mo-
tiyumként határozható meg. E motívum szerkezetalakitó és 
összefogó szerepéből adódóan szimbólummá nő, ám nemcsak a 
"klisévé vált történelem" 26 szimbóluma lesz - "Rákóczi-árny 
az ágy felett" 27 -, hanem az Ilka hiábavaló életét fölmúta-
tó sorsmetaforának rendelődik alá. 
A regény 9 szerkezeti elemének egymáshoz való viszonyát, 
funkcióját és tömbösödését az asszociativitás jellemzi. I. 
fejezet: a jelzett regénytechnikai eljárás már a kezdőkép-
ben jelen van: a szerző narrátor a müvön belüli idő szimul-
tán kezelésével szemantikailag rétegzett képet ad meg, amely-
ben a fejedelem már jelen van. /"Azon a kora tavaszi éjsza-
kán a fejedelem is megfosztatott attól, hogy csizmáit későb-
bi korok hajnali harmata áztathatná." 28/ A komplex kép sze-
repe igy az előreutalás /biztos jövőbeutalás/, amelyet a nar-
rátor a már lezajlott cselekmény tudójaként közöl. A kép 4 
eleme: a./ a fejedelem és a cselekmény jajdoni ideje közti 
kapcsolat megszakadását előrevetitő utalás /tartalma Ilka 
és Dénes utolsó éjszakájának képsorában válik majd ismertté/; 
b./ Szendyné temetésének a narrációs síkba.való beemelése, 
visszautalásnál; c./ előrevetül a gyilkosság utáni időből 
Dénes családja sorsának alakulása, kevésbé konkrétan, mint 
a d./ elemben, amely ugyancsak a temetésre utal vissza. A 
narrátor "mindentudó" szerzői narrátor, akinek mozgástere az 
objektiv /a mü valós és fiktiv idősikjaihoz képest egy negye-
dik/ idő - ez a közlésnek bizonyos időtlen érvényességet 
biztosit majd. Az időváltásokkal együtt térváltások is beáll-
nak, ezek azonban ismét csak a szerkezet egyéb pontjain konk-
retizálódnak; az egykorvolt, /második fejezetben lepergetett/ 
temetés-Mari részesaratóként-ismét, a temetés. E komplex kép 
után, a Dénes halála utáni időben indulnak meg a helyzetsorok 
a lineáris szerkezetben - a gyilkosságot követő hajnalon,  
s ekkor peregnek le Ilka meditációinak és képzelgéseinek  
keretében azok a visszajátszások, amelyeket a narrátor  i-
dézett elő - informálás céljából. A képsorokat gondolati-
filozofikus és társadalmi viszonyokat megvilágitó kommen-
tárjaival értelmezi /az epikus közlésforma itt az egyenes  
narráció - Ilka gondolatainak síkján/, igy a Hidas utcai  
mühelyek világát, a jajdoni "gödörlét" képsorait. Megjele- 
nitésükkor a narrátor mindig tételt fogalmaz meg a képzéttár-
sitás utolsó láncszeméből /"A jajdoni ember ekkor még nem  
ismert más életlehetőséget, mint az ittvalót. Nem választott,  
őt fogta ide ez a horpadás" ~9/, majd ehhez általános érvé-
nyü reflexiót füz /"Mily csodálatos lenne, ha az ember nem 
próbálná örökké cselekvéssel tagadni tehetetlenségét; mert 
ezt teszi, mikor vergődéssel, magarontással tiltakozik el- 
lené." 30/. 
A 'fejezet szimmetrikus felépítésü: a súlypont a feje-
delem megmerevedett, ám a tett után is jelenlévő képe által 
keltett nagy feszültségü meditációsor. A valóságos, fiktív 
vagy tudati történések feléje irányulnak. /Előreutalás for-
májában megjelenik a másutt értelmezett vörösvári éjszaka, 
az Ilka sorsát befolyásoló kaland régvolt ideje, de hasonló 
betét a jajdoni iparospolgárok és a környékbeli vásárosok ha- 
, 
gyományos kapcsolatát megvilágitó, szociológiai tartalmú ki- 
térő is; mindez Ilka tudatában folyik le, a néhány órával ko-
rábban meggyilkolt Dénes holtteste mellett/. A szerkezethez 
hozzá nem tartozó komplex kép után tartalmilag most lokali-
zálódik először a keretes kép: "Az ággyal szemben lévő falon, 
az udvarra néző ablak mellett ott függöt a fejedelem képe. 
A félig nyitott szem tükrére /Dénes/ utolszor talán ez a. kép 
került. Talán átkozta; de lehet, hogy észre sem vette - egyre 
megy. A fejedelmi ember távolba emeli medvebőr süvegét, or-
széígnagy gondja van, cifra asszonytól búcsúzkodik; a póri sarj 
kínja nem érheti fel, " 31 Mielőtt Ilka ébrenléte végetérne a  
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gyilkosság után, a belső monológ közlésformája is megjele-
nik a kép felé irányultan. Ilka, Dénesre utalva, kapcsola-
tuk lényegét fogalmazza meg: "...csak vele lehettem veled. 
Csak az övéként lehettem a tiéd." 32 Ilka viziója: a fejedelem 
a képen "elindult, s lassan halványult, amint távolodott." 
A képből való kivonulás azonban már nem Ilkának Dénessel va-
ló együttlétének kezdete, hanem végérvényes távozás a valós 
sorsba való megidéztetések után - Dénes halála után. De a 
fejedelem "Ilka szeréncsétlenségére mozdulatlanul tapad 'a 
mozdulatlan jelenhez. A múltnak csak ennyi értelme van; és 
ezért rettenetes a múltak súlya." 33 Gyorsuló ritmus figyel-
hető meg a képzettársitásokban, amelyek a kisszerü jajdoni 
lét képei után a társadalom egymást-pusztitó rendjét tárják 
föl. Külön egységet képez egy történélem-ágyú-harang-társze-
kér asszociációsorral fölépitett betét /Érkezik a harang/, a-
mely Jajdon nagy eseményét önálló idősikokkal és előreutalá-
sokkal eleveniti meg. 
A fejezet tetőpontjáig a legfontosabb jelenetsor a Dé-
nessel való utolsó találkozást felidéző kitérő - ez az egy-
ség gerince. A dialógusból fény derül a gyilkosság közvetlen 
okára, s szélesebb körben azokra a motivációkra, amelyek Dé-
nest a kivándorlásra inditották. Az egyes szövegrészek élén a 
narrátor a művön kivüli időből állandóan érzékelteti a vissza-
pergetés tényét és idejét /Azon az éjszakán.../. "Kié, mié va-
gyok én? - És hol élek: se vizben,'se szárazon... a kisasszony 
van nekem,...de azzal, hogy pusztán van, én elvesztem azt is, 
ami az enyém." 34 - Dénes szándékának okát Ilkalmagának is be-
vallotta: "Dénes hem csupán vagyonért, templomos elsőségért 
indult, Dénes szökni akart, menekiteni akarta azt, ami talán 
egyszer történik meg ezen a tájon: magával akarta rabolni azt, 
amit ővele megélt." 35 A csurgónál való találkozástól az ölel-
kezés kezdetéig tart az utolsó éjszaka képsora, amely átté-
telekel az első éjszakát idézi föl Ilkában. Az áttétel a fe-
jezet csúcspontja, a fejedelem és Dénes ismételt összekapcso- 
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lása. "Ki szolgája volt hát Gönczi Dénes?" - a válasz egyér-
telmi_i: az illuzórikus világ megtestesítőjének rendeltetett 
alá. "Mégis a fejedelem szolgája lett volna? Egy fakuló, barna. 
képé? Mert az maradt: egy színehagyott kép lett a hires fér-
fiu." 36  Ilka számára Dénesnek a fejedelemmel való összekapcso-
lása, "rálátása" az élt valós és a fiktív vágyott világ pil-
lanatnyi egyensúlya volt. Tettének következtében azonban ez  az 
illuzórikus harmónia megbomlott - ez a korábbi, elviselhetőnek 
ismert állapot újraidézését vonja maga után. Annak is a. kez-
detét, amelynek idejét a narrátor özvegy Szendy Krisztina ha-
lála ó j szak::4.jában jelöli meg; mindezt a II. fejezet tartalmaz-
za, Ilka viziójával inditva: "Messze, a kép mélyén, a gondo-
san nyir. t bokrok mögött a lovak fölkapták a fejüket,  t oporzé-: 
kolni kezdenek, két apród akaszkodik kötőfékjükre s bevonszol-
ja őket a fák alá. Aztán mozdul s előrébb lépett a fejedelem, 
majd nagyúri elgyámoltalanodással ugyan, de mégis megindult 
a leány felé...Bal keze cifra kardmarkolatán pihent, sebesült 
jobbja sután nyakába pólyálva: vállán panyókán hordta menté-
jét, amelyben egyszer csak megvonaglott az aranysújtás grá-
dicsa,.majd levált, de nem hullott alá; mint százszárnyú szí- -
takiitő a mente körül csapkodott, majd hátraröppent és rendbe 
igazodva oda függeszkedett a kutya és a fejedelemasszony közé." 37  
Ilka viziója közben Dénes vetkőzik. "A másik pedig a valótla- 
nul igazi egyre közelebb ér, messze elmarad mögötte a képke-
ret. Hiába kapkod most már utána a fejedelemasszony, értet-
lenkedő agár, hiába prüszkölnek apródok kötőfékjén a lovak, 
elszabadult onnan, s má.r itt jár valahol." A valóság sikjában 
Dénessel való együttléte ugyanekkor: "Mindez oly távol törté-
nik." 38 A vizió résein beszürődik a tényleges valóság síkja, 
egészen addig, míg a kettő fedésbe jön. Ez a beszüremkedés a-
zonban nem porlasztja szét a viziót, hanem egyenrangú elem-
ként az intenzitás növelésével kiegészíti azt, a valósra gyor-
suló ütemben vetül rá a vizió. A kettő össze - sem olvad, bár az 
egymásba mozgó képi ritmus erős. Igy valósul meg a fesjedelem- 
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nek Ilka által eszközölt rálátása Dénesre, az álomszerü "be-
látása" a valós személybe; e dinamikus pár a regényben mind-
addig működik, amip az egyiket a másik kihullása statikussá  
nem mereviti. Fontosságában és hatásfokában a képsor az eddi-
gi legjelentősebb - jeleztük, hogy az I. fejezet asszociációi 
indukálták. - A gyilkosság utáni időbe, a regény jelenébe va-
ló visszaváltással a vizió és az első együttlét visszaperge-
tése befejeződik. Felidézését a legelső, a Verőfényen történt 
találkozás képsorának kell követnie. Ilka itt a számára lét- 
Sfonto.sságú illúziót most már utólag vetiti rá /a halott/ Dé-
nesre: a fejedelem megelevenedésekor "...nem érdekelte haldok-
ló anyja, sem Dénes kétségei. Hiszen mik voltak ezek ahhoz mér-
ten, hogy egy cifra kardon fejedelem otthagyott őérte kutyát 
és országot, asszonyt és lovakat, kastélyt és hadakat. Talán 
kétszáz esztendő hadirendjét borogatta halomra miatta, azzal, 
hogy a szúrágta sötét képkeretből elindult felé." 39 A gyilkos- . 
ság utáni időben Ilka testvérei megidézésében próbálja felol-
dani magakeresését. Az epikus közlésforma váltásával a mono-
logikus elemeket a narrátor filozofikus reflexiói váltják föl. 
"Néha a letünt időt hisszük boldogabbnak, néha teljesebbnek az 
elkövetkezőt. Bár legszivesebben nem latolgatjuk a 'más' életi-
dők számunkra meg nem adott lehetőségeit."40 Ilka azonban hely-
zetéből adódóan kénytelen ezt megtenni. Az adott valóságban u-
gyanis állandó értékhiánnyal küzd, kiteljesedését vagy legalább 
az élet elviselhetőséget más idővidéken reméli. A narrátor köz-
ben a szöveg szervezési módjáról is informál /"Ha pedig ekkép-
pen merészeljük képzelettel az időt magunk is kisérteni, itél-
jük úgy, hogy Szendy Ilka az egrestelki szőlőkapást odaszegőd-
tette a ffejedelemhez ... "41/ A fejezetben a visszapergetett te-
metési jelenetsorig a tudatállapotokat tükröző, és a Dénessel 
való kapcsolatot retrospektive ismertető képzettársitások a meg-
idézett múlt több rétegébelvalósulnak meg. A lineáris likban 
folyr narrációk, az Ilka asszociációinak állandó "jelenbe" 
rögzitését szolgáló u talások mellett belépnek az emlékezés szint-
jei is, amelyekben a megfelelő pontokon narrativ kommentárok 
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ás reflexiók sorakoznak. - Ilka számára a Verőfényen alka-
lom kinálkozik a kapcsolatteremtésre, azonban "...mindkette-
jük sorsa olyképpen kerillt örvénybe, hogy a forgószél, mely  
emelni kezdte őket egymás, majd önmaguk fölé, szaggatni i s . 
kezdte rendjükbe kapaszkodó gyökereiket." 42 Az időbe való ön-
kéntes kivetettség, az időtévesztettség, a "más idő" fészke;  
mint emberi sorsot torzitó tényező, Szilágyit történetfilo- 
zófiai gondolatsor végigvezetésére inditja. "Ha valóban létez-
nének olyan hatalmak, melyeknek az lenne a dolguk, hogy elren-
deljenek-induló lelkeknek valamely jelent, ezek a hatalmak az  
időelvétéssel néha talán mégis elérik céljaikat. Olyankor péld-
dául, amikor új igék hirdetésére képes tudós lázadó érkezik a  
felbomló rend közepébe. Vagy: közönséges bűnöző érkezik akár  
megállapodott rendbe." 43 /A fent jelzett emlékezés szintjei- 
. hez újabb társuk: Dénes gyermekkora. Ezáltal az idősikok kö-
zött erős hatású ingázás következik be./ Hogy a fejedelem mo-
tivikus föltünései a valós jelenbeli vagy fölidézett egykori  
/és a narrátor által előrevetitett jövőbeli/ Déneshez-viszo-
nyulások és Ilka pszichés állapotainak regisztrálójá, az i,z ,ed-
digiek alapján bizonyos, vizió során - elhalt, ám soha ne m . 
ismert testvéreinek megidézése közben, Dénes alakjával küz-
ködve, egyértelmüen a fejedelemhez rendeli. Hajdanvolt test-
véreire gondolva iccéződik fel egy látomás a múltból: ez nem-
csak a fejezetnek, de az egész regénynek egyik tartalmi-nyelvi  
csúcsa: Ilka madártetem-látomása. 44 A szürrealista vizió tö-
ménysége valóban az avantgarde lira töménységével vetekszik . ; 
egyik döntő bizonyítéka a regény liraiságának. - Ilkának a -
fejedelemmel való leghosszabb "kommunikálása" a Szendyné utáni  
hajnalon megy végbe az epikus közlésforma a bonyolultbelső  
monológ/. Ekkor a fejedelem és Dénes még fenntarthatónak látszó  
egyensúlyban vannak Ilka számára - a monológban kibontott . két 
történelmi idő /Rákóczi Lengyelországba távozása, a szabad-
ságharc - és Ilka kora/ szintetizálódik. Az összemosással a  
két idő közé Szilágyi nagyobb távolságot emel, mint 'amekkora  
Ilka és Jajdon rendje közt fennáll; ezzel az időtlenség érze-
tét'kelti. Észrevétlen az a narrációs nézőponteltolódás is,  a~ 
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mely után kettejük kapcsolata Dénes felől értelmeződik: Dé-
nes is eljut a verőfényi együttlét felidézéséig, amelyet a 
narrátor ezúttal is kommentál /"Igen, akkor még egyre vára-
tott magára a fejedelem. Idejüket nem bontotta a könyvekbe, 
képkeretbe zárt sajátjával, hagyta, éljék, kinlódják a ma-
gukét, hogy aztán néhány napra rá, özvegy Szendy Krisztina 
halála éjszakáján valótlanul is jelenvalóvá elevenedjék..."/ 45 
- Az eddigiek alapján nem kétséges, hogy a vizsgált motivum-
rendszer. kiépülése /összeállás, 	egyensúly, széthullás fá- 
zisai/ a II. fejezetben megy végbe, megteremtődve ezáltal a 
más szövegrészekből való visszakötések lehetősége. 
III. fejezet: szövegében jelen van minden eddigi közlésforma, 
jórészt Dénes narrációs pontjából. Megindul a nagy temetés- 
jelenetsor, amely a haranghozatalhoz hasonlóan Ilka emléke-
zésein belül is önálló idősikokkal és epikus formákkal müködő 
autonóm sorozat. Ennek fontos eleme az a pont, amikor Dénes a 
menet megindulása után meglátja a fejedelem képét, amely a 
szöveg szerves betéteként önálló gondolatsort hoz létre /"Fél 
lépést hátrahőköl, úgy bámul rá. Tegnapelőtt este, mikor a 
kisasszony behivta, ezt a képet nem vette észre a falon. Jó-
pofa egy kardos ember. És micsoda kutyája van neki." 46/ Kép . 
és regényalak találkozásai - valamilyen formában mindenki kon-
taktusba kerül a fejedelemmel: az Ilka számára létező fiktiv 
tartalom ismerete 	Nemcsak a hősnő szembesül vele nap 
mint nap, fölidézni kényszerülve és mitikussá növelve koráb-
bi életidőinek történéseit, hanem Dénes után Mari is talál-
kozik vele /aki - az iró szándékából következően - szimbóli-
kusan megsemmisiti a szimbólumota már Ilka tudatának bomlása 
idején/. Közvetve Béla úr is érintkezik vele, akinek Ilka ma-
gával már nem törődő állapotában megtárulkozik, többes harma-
dik személyben általánositva a Dénesről mondottakat. "Mihelyt 
a bűzös, szemetes szerelem elvonult, ő jött az ágyamba." 47  
Béla úr a reális vallomást azonban csak képletesen tudja fel-
fogni: a fejedelem "...az, álom is lehet. Cask az lehet." -
Szilágyi a fejedelmet mint valós képet igy a "mellékalakokkal" 
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is oppozicióba hozza; a regény egészére érvényes /a narrá-
tor tudósitá .sából ismert/ jelentéstartalom helyezett azon-
ban a kontaktus mindőjüknél más jellegi.i és eltérő erősségit 
rezgést vált ki. 
IV.  fejezet: a temetés-képsor visszajátszása után vil-
lan át az események egyenes előrehaladása a Dénes halála u-
táni idősikba. Ilka éber látomásai és az álomba mosódó visz-
szapergetések után ismét látni kivánja a fejedelmet, ám 
"Hiába erőlködött, képtelen volt átbámulni a szoba sötétjén. 
Pedig valahol arra sejtette, elérhetetlenségbe, időtlenségbe . 
bástyázva a barnasüveges, kardos embert," 48- Dénes halála 
mozdithatatlanná tette a rátelepedő múltat. Ilka ekkor, éj-
szakai vizióinak hosszú sora előtt - a műbeli valóság sik-
ján - a kútba dobott Dénes fölé adatolja a disznóólat; ezzel 
előrevetül az utolsó 5 fejezetet átfogó, az ismétlődő /rit-
mikus /kőhordás-motivum melletti másik, a malacokkal való 
társalkodás motivuma, amely után megindul a nagytakaritás-
jelenetsor visszajátszása , - ez hordozza Dénesnek és Marinak 
Á már jelzett/ képpel való találkozását. Rendkivül hosszú, 
és Lika kitörési vágyának gyökere miatt /az egész értelmezés 
számára/ fontos az a láncolat, amely a fejezet gerincét al- 
kotja- ezt Ilka városba-menetele /a város képei, vásárlás, a-
lakok/ fog egységbe. Ekkor indul meg az a "számvetés", melyben 
fölméri gyilkossága után a számára előállt helyzetet, és in-
nen - egészen az utolsó egységig— folytatja azt a kisérlete-
zést, amellyel a ránehezedő értelmetlen létet próbálja emberi 
kapcsolattal feltölteni - teljesen reménytelenül. A városból 
való hazatérés alatt - felsorakoztatva a legátus föltünése ó-
ta eltelt kilenc év eseményeit - Ilka ismét eljut az első 
együttlés végiggondolásához /a regény szövetében ekkor jele-
nik meg az első fejezetet inditó komplex kép időbeli ellenuL 
lusa /"Mert többé nem volt, ki lovát kantárszáron fogva Jaj-
donba elvezesse a hét emberöltővel későbbi jelenbe. /Fekete 
meg piros lovak vontattak gyászhintót/ Fecskék hulltak csép- 
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logép dobba/Agyag emésztett temetési menetet."49/. Ez a kép 
zárja az első 4 fejezet egységét, melyben a fejedelem-moti-
vumot vizsgáltuk. A ritmikus megjelenés a metaforikus elv 
sikerrevitelét bizonyitja, igy a szerkezetben e fejezetek 
összessége tömbként különül el. A motivum azonban nemcsak 
az első tömböt szervezi; a második nagy egységben mint a  
kétségek közti vesszőfutás kinlódásának, az őrületnek egyik 
felidézője tűnik föl. Az asszimetrikus szerkezetü mü máso- 
dik tömbjét ezáltal köti össze az elemzettel - s ezért a má-
sodik részben nem pusztán a kőhordás ritmusa és a malacok- 
kal való emberi beszéd ismétlődése rendelkezik motivikus funk-
cióval. Ez a fejezetsor /V-IX/ Ilka végleg eltorzult, pót-
cselekvésekben megnyilvánuló kitörési kisérleteinek megjele-
nitése. Mindez a tudat fokozódó mértékü rombolódásának, pato-
logikus elváltozásainak eredményeképp végleges széthulláshoz, 
fizikai megsemmisüléshez vezet, miközben újra és újra megin-
dul, körkörös visszatéréssel . a Dénes életét földiéző mecha-
nizmus a fokozódó elborulás folyamán. A "Rákóczi-árny" a 
történés jelenében kontrasztot létesit /Ilka pszichés állapo-
tának tükreként/ a való és a korábbi állapottal."A fejedelem 
most egykedvűen bámult maga elé a füszeresdobozok között i Nem 
nézett a lányra, nem nézett sehova." 5° A tudat kivetülései a 
fejedelemmel való kommunikálás monologikus formáját is megha-
tározzák-: "Te sem mozdulsz már soha?...Meddig várja még reád, 
mikor rendelkezel már végre, nagyságos ember? hegelégelted, 
hogy téged egy árva szőlőkapás kellett elhozzon hozzám? Ezt 
sokalltad?" 51 Kitörései után már csak tünődésre futja erejé- 
ből- "Te fosztották meg az egyetlen embertől engemet. Mert 
ugy hitted, amiért neked ármádiád van, teheted. De nekem csak 
egy volt, az az egy...". 52 Ilka Béla úrral való kap c, , ,oslatte-
remté si kisérlete során túlozva, Dénes neve nélkül megvallja 
a legátussal való kapcsolatot, s az életében azóta jelenlévő 
nemiség szerepéről beszél; egy idő óta odaadja magát "nekik". 
"De ha kiderül, hogy tőlem ez sem elég, mert tovább retteg a 
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nyomorult, majd meg kínjában elhajtja innen a barmait, és 
futni készül maga is, igen, bátya, ha arra vetemedik, hogy 
itthagyjon engem, és világgá kóboroljon, ha én, bátya, ezt 
megérzem rajta, akkor megölöm. Érti, bátya, akkor án az olló-
val megölöm-...- és bedobom a kútba és követ hordok rá a pa-
takból, szép, fényes békasókövet és lepiszkoltatom a disz-
nókkal. " 5 3 Gönczi Dénessel ez történt; azóta a laza kőoszlop 
csonnttalapzata a földben. 
Az "első dráma" /biin/ a cselekmény megindulása előtt zaj-
lik le a regényben, a gyilkosság a közlés befogadójának csak 
az elkövetés után jut tudomására. /A lehetséges dimenziók 
egybejátszása az első tömbben idézi elő a legnagyobb kitéré-
seket - mindez olyan erős hatásimpulzusokat vált ki, amelyek 
prózai szövegben fölöttébb ritkák. Regénytechnikai szempont-
ból ez teszi a Kő hull. . ..-t az új magyar próza egyik legfon-
tosabb alkotásává./Ezzel szemben a második tömb részmotivumok 
/kőhordás; malacok/megjelenési tereként technikailag is hang-
súlyos ellenképét adja az előző elemnek. A cselekmény egyér-
telmii linearitásban folyik, és az előzőhöz képest leegyszerü-
sitett asszociációs mechanizmussal mindig önmagába kanyarodik 
vissza. A jelentéskörök változó ritmusú egymásrarakódásának 
végén feltartóztathatatlanul megy végbe a "második dráma" /bUn-
hődés/:, Ilka halála. Igy a regény két pillére a két tett, a 
köztük feszízlő cselekményiv konkrétságát pedig az időbontás, az 
epikus közlések széleskörű, helyenként alig megállapitható vál-
tása, a n.rrációs pontok cseréje, a reflexiv kitérők együttese 
valamint a motivumrendszer szimbólummá transzponálása bizto-
sitja. Ez az ábrázolás a tragikum lényegéből következik és rend-
kivü. li lélekrajzot tesz lehetővé. Elsőr. endü fontosságú eszköze 
ennek Szilágyi prózájának sajátossága, a belső monológ, amely-
nek használata már a korábbi miivekben is szembetünő. Ám az 
egységes és szabályozott ábrázolás, amelyet az "Üllő, dobszó, 
ha.ran ," /1969/ erényeként ismer a kritika, egyértelműen a 
"Iíő hull apadA kútba" szerkezetét jellemzi. Ott a szerkezeti . 
váltások búr sikerrel hordozzák a szemantikai szintet, meg- 
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jelenési formájukkal megbontják az előadás egységét; a "pusz-
ta szerkezet" azonban - előképe a Kő hull...konstrukciójának. 
Mindennek vizsgálata azonban egy - Szilágyi István pályaképét 
megrajzoló tanulmány tárgya lesz. 
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NÉKÁM KRISZTINA 
H. Bö11 "Die verlorene Ehre der 
Katharina Blum" c. elbeszélésének elemzése 

1. A dolgozat célja az, hogy bemutassa, miként illesz- 
kedik bele a "Katharina Blum" cimü elbeszélés a bölli elbe-
szélő művek sorába. Mint általában az irók többségénél, Böll-
nél sem teljesen izoláltak az egyes miivek, hanem szorosan kap-
csolódnak egymáshoz. Sok esetben hasonló az alaptörténet, bár 
különböző köntösben jelenik meg. 
A továbbiakban röviden ismertetni szeretném, hogy miben 
áll ez a közös történet. Itt az eddigi Böll-kutatás egyes ré-
szeire támaszkodom. A történetben adott egy főszéreplő, egy 
férfi vagy egy nő. Ez a szereplő találkozik egy másikkal, a-
kivel spontán egymásba szeretnek, azonban rögtön a találkozás 
pillanatában megjelenik egy harmadik figura, aki ellenzi a 
kapcsolatukat, ill. annak megszakitására törekszik. A fősze-
replő megy tovább, találkozik egy ujabb szereplővel, akivel 
szintén egymásba szeretnek, de ez a szerelem eem teljesülhet 
b', mert a külső erő ismét elszakitja őket egymástól. S ez 
gyakorlatilag végtelen számban ismétlődhet addig, emig a fő-
szereplő végül találkozik azzal, akivel létrejöhet az örök 
együttlét. Ahhoz azonban, hogy ez az állandósult helyzet, sta-
bil kapcsolat létrejöhessen, a szereplőknek, de legalább az e-
gyiknek döntően meg kell változnia. Ez a megváltozás általá-
ban emblematikus értékek felvételével történik. /P1. Andress 
a "Der Zug war pünktlich" cimü elbeszélés végére ahhoz, hogy 
Olinával egyesiilhessen, .s mintegy az állandósult örök együtt-
létet elérjék, krisztusi tulajdonságokat vesz fel. De már e-
lőtte fokozatosan megszabadul bizonyos dolgoktól, amelyek ko- 
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rábban alapvetően jellemzői voltak /pl. katonai egyenruhájá-
tól/. Olina is az angyal értékét kapja, s a végén azután e-
gyütt jutnak el az örök életbe a közös halál által. Ezeket 
az értékeket fokozatosan kapják a szereplők, több előkészitő 
elem vezet a végkifejlethez. Az utolsó szerető férfi-, vagy 
nőalak sem véletlenszerűen kerül a főszereplő utjába, hanem 
felfogható a korábban hasonló szerepet betöltő alakok megis- 
mételt, de erősen felfokozott másának. Hordozza azok bizonyos 
lényeges tulajdonságait. Ez az - összekötő kapocs közöttük. 
/P1. "die -sanften traúrigen Augen" a "Der Zug..." cimü elbeszé-
lés nőalakjainál/. Magától értetődik, hogy ahhoz, hogy mindez 
igy lejátszódhasson, bizonyos mozgásra van szükség térben is 
és időben is, s ennek a mozgásnak a korlátai pontosan megha-
tározhatók, sőt igen fontosak lehetnek egy mü szempontjából. 
/P1. a "Der Zug..." cimü elbeszélésben az idő szerda és vasár-
nap hajnal közé határolt, igy még egyértelműbbé téve a bibli-
kus vonatkozásokat./ Ha az alaptörténetet tekintjük, látjuk, 
hogy mindezek mellett több meseelemmel is találkozunk. Már ma-
ga a konkrét .célnélküliség, vagy nem tőlünk•meghatározott cél-
zatú elindulás is emlékeztet a mesék főhősére, aki egyszer a 
történet elején fogja magát és elindul szerencsét , próbálni. 
Meseelem ezenkivül az ismétlés./ez is biblikus eredetü/ és bi-
zónyos számok használata is. /Pl. Olina a harmadik nő, akibe 
Andreas beleszeret/. Röviden összefoglalva tehát három pont-
ben állapíthatjuk meg azokat az azonosságokat, amelyek alapján 
Böllnél alaptörténetről beszélhetünk: 
A szerelem mindig spontán jön létre a szereplők között. 
A szétválasztó hatalom már a találkozás pillanatában 
jelen van. 
A történet végén létrejön az örök egyesülés. 
A "Katharina Blum" esetében egy lényeges eltérés mutatkozik 
ettől: az állandó kapcsolat ugyanazzal jön létre, akibe Katha-
rina legelőször beleszeretett. 
Mielőtt rátérnék a "Katharina Blum" elemzésére, röviden 
idézni szeretném Bernáth Árpádnak az elbeszélő mtivek interpre- 
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tá. ciójára vonatkozó néhány mondatát /Bernáth Árpád: Heinrich 
Böll, Der Zug war  piinktlich c. elbeszélésé. In: Helikon Vi-
lágirodalmi Figyelő 1973.1. szám/: "Az elbeszélő miiben ábrá-
zolt eseménysor alapvető tulajdonsága fiktiv volta...: az 
eseménysor minden egyes eleme olyan jelentések hordozójává 
válhat, amely magából a közvetlen kontextusból nem követke-
zik... A jelen-I;éobővülés a különböző alapon szegmentált iro-
dalmi mü elemeinek alapvetően két tipust megvalósitó ismétlő-
dése révén jön létre. A miivön belüli elemek ismétlődésével 
létrejött jelentésbővülést az elem motivikus funkciójának, a 
miivön kiviil értelmezett elemek ismétlődésével létrejött je-
lentésbővülést az elem emb lematikus funkciójának neveztük... 
Az ismétlődés lehet részleges, csak az eseménylefolyás egyes 
részleteire szoritkozó: igy pl. az időbeli és térbeli jellem-
zőire... Amennyiben cselekménysorok más cselekménysorokkal 
azonosithatók, megváltozik a mü cselekményszerkezete is. A 
cselekményszerkezet egyéb okokból is eltérést mutathat a min-
dig kr. onolózi.kus "történettel" szemben. Pl. a cselekmény el-
beszélése nem az ábrázolt történet kezdetével kezdődik, vagy 
az elbeszélő funkció a cselekmény bizonyos pontján átruházó-
dik az egyik, vagy másik szereplőre olymódon, hogy ezáltal a 
kronológia is megbomlik... Mindez nagy mértékben módositja az 
egész történet értelmezését." 
2. a. A,) "Katharina Blum" valódi története időben négy nap-
ra korlátozódik: a tulajdonképpeni cselekmény karnevál idején 
szerdától vasárnapig játszódik. Szerdán este 19.25-kor Kathari-
na Bluri /erry 27 éves vizsgázott házvezetőnő!, az elbeszélés fő-
szereplője megjelenik Else Voltersheim /a keresztanyja/ tánc-
mulatságán, majd röviddel megérkezése után megismerkedik Ludwig 
Göttennel, egy körözött, gyilkossággal vádolt férfivel, akivel 
19.30-tól 22 óráig együtt táncol, illetve bensőséges kapcsolat-
ba kerül. Ezután Götten autóján együtt mennek Katharina laká-
sára, ahonnan a férfi csütörtökön 9.30 előtt távozott. Bár a 
házat rendőri megfigyelés alatt tartották, sikerült Göttennek 
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Katharina segitéségével a ház fütésvezeték-rendszeren keresz-
tül kijutnia és biztos helyre kerülnie. Katharinát kb. 10.15-
kor rendőri őrizetbe veszik, majd megkezdődik a kihallgatása 
bünrészesség vádja miatt, mivel feltételezik, hogy Göttent 
régebb óta ismeri, sőt esetleg cinkostársa is. A kihallgatás 
20.40-ig tart. Ezután Katharina Noeding rendőrtisztviselő 
kiséretében haza megy. Pénteken reggel ismét bekisérik a ren-
dőrségre, ahol ujabb kihallgatás következik délig, majd meg-
kérdezik a tanukat és mégegyszer Katharinát. Amig a többiek 
kihallgatása folyt, Katharina egy cellában várakozott és be-
leásta magát a ZEITUNG cimü ujság előző és aznapi kiadásaiba 
/ZEITUNG _ ujság, ezenkivül egy jobboldali NSZK napilap ne-
vére utal: die BILDZEITUNG/, amelyben egy bizonyos W. Tötges 
ujságiró tollából Katharina kihallgatásáról és magáról a lány-
ról felelőtlen, reális alapokat nélkülöző, a lány becsületébe 
gázoló ujságcikkek jelentek meg, amelyek Katharinát rendkivül 
megrázták, megrenditették és megfélemlitették. A kihallgatás 
után E. Woltersheimmel és K. Beitersszel /E. W. barátja/ Katha-
rina a lakására ment, ahonnan pedig E. Woltersheimhez, ahol az- 
után az éjszakát is töltötte. Másnap, szombaton miután a ZEITUNG 
aznapi számát elolvasta, Kuirba utazott, ahol megnézte kórház-
ban elhunyt édesanyja holttestét. Majd a Café Kloogban.talál-
kozott Elsével, Beitersszel és Blornáékkal, akikkel ott töl- 
tötte a délutánt látszólag lassanként megnyugodva. Szombat 
este Blornáéknál /Dr. Hubert Blorna, Katharina munkaadója, 
jónevü, báloldalinak tartott ügyvéd/_jött össze ugyanez a tár- 
saság. Katharinát nem sikerült lebeszélni a másnapi interjuról 
Tötgesszel, amelyet telefonon igért meg neki. Az éjszakát ismét 
Elsénél töltötte. Másnap délelőtt, miután elolvasta a ZEITUNGot 
amely szintén hemzsegett a rosszindulatu valótlanságoktól, el-
ment az Aranykacsához cimzett ujságiróklubba, ahol információt 
• akart gyüjteni Tötgesről, és látni akarta őt, azt a férfit, 
aki tönkretette az életét. Kb. dél körül indult haza, ahova 
rövidesen Tötges ujságiró is megérkezett, akit Katharina néhány 
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perccel ezután lelőtt. A vasárnap délutánt különböző kávé-
zókban és templomokban töltötte, majd taxiba ült ás jelent-
kezett.Moeding rendőrfelügyelőnél, akivel közölte, hogy az-
nap 12.15-kor a lakásán lelőtte W. Tötges ujságirót. Kéri a 
letartóztatását ás közli azt a kivánságát, miszerint ő is 
ott szeretne lenni, ahol az ő "kedves Ludwigja" van. /"sie 
möchte gern dort sein, wo auch ihr lieber Ludwig sei". 14. 
old./ . r 
b. Az olvasó már a könyv elején megtudja, hogy Kat-
harina meggyilkolja Tötgest, röviddel ezután azonban a Kat-
harináról leirt adatok alapján rájön, hogy Katharina egyálta-
lán nem az a fajta ember, aki csak ugy lepuffant valakit. Sem 
természete, sem pedig okossága alapján. Felmerül tehát a kér-
dés, miért ölte meg Tötgest, illetve miért sajátkezüleg cse-
lekedte ezt a magábanvéve szörnyit és elitélendő tettet. /"Warum 
eine so kluge und fast kühle Person, wie die Blum, den Mord 
nicht nur plante, auch ausfürte...?" 19. old./ 
Az elemzés során megpróbálunk fényt deriteni erre a kér-
désre, ugy, hogy ezáltal megvilágitsuk azon elemeket is, a-
melyek alapján kapcsolat jött létre a "Katharina Blum" és az 
előző Böll-müvek között. 
Katharina a mü történésideje alatt alapvetően meg-
változik: mig az elején "klug und fast kühl", addig a végé-
re fokozatosan, külső hatásokra elkeseredetté, megszégyení-
tetté, dühödtté, majd apatikussá válik, hogy azután eljusson 
az agressziv tettig. Ezek a fent emlitett hatások két rész-
re oszthatók. A két csoport azonban nem különül el élesen egy-
mástól, hanem találkozik az elbeszélés elején, illetve végén, 
mintegy átivelve Katharina megváltozásának történetét. 
Az egyik rézhez tartoznak a ZEITUNG határokat nem is-
merő és nem tisztelő, a korrupció és rosszindulatuság minden 
szennyétől mocskos, erősen baloldal ellenes cikkei, amelyek 
a hatalom szolgálatában állnak, illetve annak a hatalomnak a 
törvényes eszközei, amely Katharina világában negativ előjel-
lel van ellátva, hiszen az az állam, amelyben a sajtószabadsá:; 
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módot ad értatlan emberk tönkretételére /fizikai és szellemi 
szempontból egyaránt!, az nem biztos, hogy helyesen értelme-
zi a szabadság fogalmát. Az az állam, amely nem védi meg min-
den egyes polgárát a közönséges szenny- és pletykalapok alap-
talanul vádló cikkeitől, az nem képviselhet pozitív értéket 
Katharina világában, Ezek.az ujságpéldányok /számszerint négy, 
csütörtöktől vasárnapig/ alapvetően külső hatások, hadd ne-
vezzük őket indirektnek, vagyis nem közvetlenül Katharina sze-
mélyéből adódónak. Mert feltehetnénk a kérdést, hogy ha elte-
kintünk a mütől és általánosságban értelmezzük Pz esetet, ak-
kor miért pont Katharinát választja célpontjául egy szenzáció- 
hajhász, jobboldali propagandalap. Mert ha a kapórajött személy 
lehet X, akkor ebből következik, hogy Y is és igy tovább. A 
miiben természetesen Katharina kitüntetett helyzeténél fogva 
vonja magára a ZEITUNG figyelmét. Kitüntetett azáltal, hogy 
olyat tett - a müvilág szempontjából teljesen mindegy, hogy 
miért -, amelyet adott esetben senki más nem tett volna meg, 
nem tehetett volna meg, mivel egyedül ő volt erre előkészitve. . 
Az eseményeknek a mii világában értelmezett törvényszeririsége 
szerint Katharina fejlődhetett idáig, egyedül ő alakulhatott 
igy át, hogy egyszerien egy teljesen ismeretlen férfivel a 
lakására menjen, s őt, miután kiderül, hogy üldözik, segitse . 
elmenekülni. Ez mér törvénybe ütköző cselekedet is. /Blorna 
nahm die nkchste Gelegenheit wahr, Katharina auf die Strafbarkeit 
ihres Tuns e .ufine.rksnm zu machen.", 77. old./ Ez természetesen 
elég egy ZEITUNG - firkásznak, hogy Katharinát a legvadabb 
vádakkal beszennyezze. A lényeg azonban itt az, hogy Katharina 
a ZEITUNG-nak általában, mint ember van kiszolgáltatva. 
Az őt befolyásoló hatások másik része nemével van össze-
függésben. Itt is koszol áltatott /már gyermekkora cóta/, de 
nem általában, hanem mint fiatal, egyedülálló nő, akiből 
lönböz.c férfiak durva zaklatásai ás tolakodásai undort és meg-
vetést váltanak ki és Ösztönös védekezésre késitet 'ik. Az ese- 
mények szPnmpontj:ibél dönt-. jelentőségő a kétféle hatás érintke- 
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zési pontja. Ugyanis feltehető, hogy mótivikus ismétlődés-
ről van szó, ami a jelen esetben is kapcsolatteremtő esz- 
köz lehet két időrendben ábrázolt eseményrészlet között. Fel-
tételezhetően.Beizmenne felügyelő első kérdése Katharina la-
kásán rendkivül durva és vulgáris módon arra irányult, hogy 
kialakult-e szexuális kapcsolat Katharina és Ludwig között. 
/lásd: 26. old./ Ezt Beizmenne nemcsak mint'szennyes fantá-
ziájú férfi kérdezi, hanem mint rendőrfelügyelő, tehát áz 41-
lamhatalom rendfenntartó erőinek hivatalos képviselője. Az el-
beszélés végén pedig Tötges ugyanerre utal, de már nem kérdés 
formájában, hanem határozott javaslattal 411 elő. /"...ich 
schlage vor, dass wir jetzt eret einmal bumsen.", 175.o./ S 
Tötges sem mint egyszerü férfi javasolja ezt a csinos és va-
lószintileg vonzó Katharinának, hanem éppen mint az interjura 
megjelent riporter a ZEITUNG részéről, ő, aki Katharináról . 
azokat a durva, vádló és igaztalan cikkeket irta. S hogy mind-
két kérdés, illetve kijelentés mennyire fontos, mondhatnánk 
központi jelentőségű a mii szempontjából, az az adott szöveg-
részekkel bizonyitható. Ugyanis.Beizmennének ez a kérdése je-
lenti Katharina megkeseredésének kezdetét, mondja Blorna, ő, 
aki a feleségével együtt Katharinát minden szexualitással kap-
csolatos'dologban érzékenynek, sőt majdnem priidnek tartja. 
/"...hier und nirgendwo anders der Beginn von Katharinas 
Verbitterung, Beschimung und Wut gelegen haben könnte", 26.old./ 
A történet' végén pedig Tötgesnek pont ez a hasonló kijelentése 
hozza ki Katharinát a sodrából. Az eddigi elkeseredés, szégyen-
kezés, közönyösség, apatikusság egyszerre dühbe csap át, s en-
nek a gyors pszichikus folyamatnak az eredményeként jut el az 
agresszióig s lövi le Tötgest. Érdemes, sőt fontos Katharina 
két reakcióját is összehasonliteni: mig Beizmenne kérdésére 
- bár elpirul, sőt elvörösödik, s itt ujabb motivumról van szó, 
ugyanis gyermekkori pirulásainak az oka kapcsolatoa hozható 
későbbi szégyenkezésivel - mégis szinte büszke, győzedelmes 
hangon válaszol. /"...woraufhin Katharina sowohl rot gewordens 
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sein wie in stolzem Triumph gesagt haben soil: Nein ich wiirde 
es nicht 90 nennen.", 26. old./ Tötges kijelentésére azonban 
egy szót sem szól, /csak egy flegma gondolat villan át az a-
gyán/ hanem rögtön a pisztolyához kap ás meghuzza a ravaszt. 
Ezután világos tehát, hogy itt is egy motivikus ismétlésről 
van szó. Igy szövegszerüen bizonyitható a cselekménytörténet 
belső koherenciája, összefüggése és logikája. 
Ezen két szövegrész között találunk még egyéb utalást 
is, amely az első durva, obszcén kérdéstől az utolsó ajánla-
tig vezet. A péntek esti telefonálóról van szó, aki már egy- 
értelmilen félelmet ébresztett Katharinában. /"Ja, es sei dieser 
Anruf gewesen, warum sie noch in der Nacht zu Else gekommen 
sei. Sie habe Angst, sogar Angst vor dem Telefon...", 98.old./ 
Tulajdonképpen ez is a Tötges féle ajánlat előelemeként funk-
cionál, de mig itt félelem, addig ott már agresszió a reakció. 
Mindezekből merülhet fel a következő kérdés, hogy miként 
jött létre ilyen rövid idő alatt ennyire bensőséges kapcsolat 
Katharina és Ludwig között. Hogyan magyarázható az a hirtelen 
változás, aminek végbe kellett menni Katharinában, hiszen őt 
mindenki "kényeskedőnek", "prüdnek", ismeri, sőt még az "apáca" 
csufnév is ráragadt. Ő, aki azért vált el a férjétől, mert az 
tolakodóvá vált? Valóban Katharina inkább visszahuzódott a fér-
fiaktól, mintsem hogy kihivóan viselkedett volna. Éppen ezért 
ez a hirtelen fordulat szinte megalapozatlannak, érthetetlennek 
tilnik. Azonban, ha bevonjuk vizsgálatainkba Böll korábbi mü 
veit, akkór kell, hogy Göttennek legyenek előalakjai. Mivel 
mint első égből pottyant szerelmes sem a fiktiv történetbe, 
főként pedig Katharina világába nem illik bele, azaz magyaráz-
hatatlanná válik. Egy irodalmi műben pedig, ha az ösztönösség 
mellett a tudatosságot feltételezzük, akkor szükségszerű, hogy 
Götten felbukkanásának is legyen magyarázható oka, indoka, le-
galábbis Katharina világában. A probléma azonban az, hogy Kat-
harina Götten előtt egy férfibe sem volt szerelmes. Nem talá-
lunk nála olyan előalakokat, mint pl. Erhard vagy Heinrich 
Léninól a "Gruppenbild mit Dame" cimü regényben, vagy a fran-
cia és a dortmundi lány a "Der Zug war pünktlich" cimii elbeszé- 
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. lésben. Ezekhez az előalaakokhoz Lénit és Andreast is erős ér-
zelmi szálak fűzték. Bár Katharinánál nem találunk ilyet, 
mégis azt kell mondanunk, hoUy Götten nem lép előkészít etle-
nfl a történetbe. Inkább nagyon is érthetővé válik a megje-
lenése, ha ezt Katharina világából szemléljük. Götten az a 
figura, akire Katharina várt, akinek jönnie kellett.-/"Mein 
Gott, er war es eben, der da kommen soil, und ich h i tte ihn. 
geheiratet und Kinder mit ihm gahabt - und wenn ich hitte 
warten müssen, jahrelang, bis er aus dem Kittchen wie'der raus 
war.", 77. old./ Katharina kihallgatása során /a,z elbeszélő 
funkció itt ilymódon a főszereplőre ruházódott zlt/ megismer-
kedünk életével s különböző olyan élményeivel, amelyek mély 
nyomot hagytak benne. Kiderül, hogy a férfiak zöme, akivel 
Katharinánák val.nmi l7en kapcsolat a volt, egyértelmiien nega 	. 
tiv élményként él benne. Még.lánykorábaan egyik munkaadója, 
Dr. Kluthen már tolakodó volt vele, majd később elvált asszony-
ként azok a férfiak kellemetlenkedtek neki, akik alkalmanként 
egy-egy összejövetelen Blornáéknál táncoltak vele, vagy - a- 
míg nem volt saját autója - onnan haza vitték. Ezek a figurák 
azonban 'nem kiemelkedő jelentőségűek. Götten egyértelmüen két 
előző szereplőhöz kapcsolódik, ezek viszont hamis el őslakok, 
mert Katharina egyiküket sem szerette. Az egyik W. Brettloh 
/textilmunkás, Katharina volt férje/, a másik pedig Alois . 
Straubleder /iparmágnás és tudós/, a "Herrenbesuch". Ami ösz-
szeköti őket, az az, hogy Katharina egyértelműen undort érez. 
mindkettőjük iránt, s ráadásul ők még tolakodóak is voltak. 
/"Schon nach einem halben Jahr empfand ich unüberwindliche. 
Abneigung gegen meinen Mann. Nüheres möchte ich dazu nicht 
sagen... und einer der Griinde, warum sie sich von ihrem Mann 
getrennt habe, hünge damit zusammen; der 'sei eben nie zdrtlich, 
sondern immer zudringlich gewesen./ 31. old./; 
Nun er habe natürlich versucht, zudringlich zu werden...", 
140. old./ Katharina egyik férfitől sem kaptas meg azt a gyön- 
gédséget, amelyet ő is viszonoznia tudott volna. Ludwig Götten. 
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viszont ugy közeledett Katharinához, hogy semmiféle ellen-
kezést sem váltott ki belőle, hanem éppen olyan férfi volt, 
akihez, ő egyszerre vonzódni kezdett. Katharina tehát elér-
kezett a mii szempontjából legfontosabb ponthoz /minthogy ez 
a bölli elbeszélőmiivekben általában közös/, találkozott az- 
zal, akit megszeretett feltétel nélkül, hisz azon a szándé-
kán, hogy örökké vele legyen, nem változtatott akkor sem, a-
mikor megtudta, hogy Götten bűnöző. /"...und wenn ich hatte 
warten müssen, jahrelang, bis er aus dem Kittchen raus war", 
77. old./ S Götten az első és tuolsó pozitív előjellel ellá-
tott férfi Katharina világában. Götten is a telefonbeszélge-
tés alkalmával egyértelmüen pozitivan nyilatkozik Katharinát 
illetően, számára is Katharina az, akivel együtt akar élni. ' 
Biztositja az asszonyt arról, hogy egy napon el fog érte jön-
ni. /"...dass er sie sehr gern habe, und eines Tages - wann, 
das wisse er noch nicht, es könnte Monate, aber auch ein 
Jahr oder zwei dauernwerde er sie holen, wohin, das wisse er 
noch nicht", .75.old./ Szóval mindketten kölcsönös gyengédsé- 
get tanusitottak , gymás iránt, s ez először. fordult elő Kathari-
na életében. /"Ich . empfand gresse Zörtlichkeit für ihn und er 
für mich", 71. old./ 
Götten megjelenése és szerepe tehát egyrészt a pszic-
hológiai oldalról szemlélve érthető meg, másrészt pedig a 
bölli elbeszélő müvek közös, sajátos strukturája alapján inter-
pretálhatá. Itt ő az, akivel a főszereplőnek, jelen esetben 
Katharinának, élete utján találkoznia kell. Vele valósulhat 
meg a konstans kapcsolat. Mint fent emlitettük, ehhez a bölli 
struktura értelmében alapvetően meg kell változnia a szerep-
lőknek, de legalább az egyiknek. S mig ez a változás a "Der 
Zug..." cimü elbeszélésben bibliai eredetü emblematikus ér-
tékek felvételével történik addig itt a "Katharina Blum"-ban 
az emblémák szerepét átveszi egy cselekményelem. Hiszen mivel 
Göttent börtönbe csukják, kettejük tartós együttléte csak akkor 
jöhet létre, ha Katharina lelő valakit, ami által ő is a bör- 
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tönbe kerül, tehát oda, ahol az ő kedves Ludwigja van. Ter-
mészetesen - mint láttuk - az sem önkényes, hogy éppen Töt- 
gest lövi le. Emiatt egyáltalán nem szomoru, mégbánni sem 
tudja tettét, sőt inkább boldoggá teszi a tudat, hogy Ludwig- 
hoz hasonló helyzetbe kerül, s "háboritatlanul a jövőbe tekint." 
Götten a történet során végig nem változik, ő bűnös ma-
rad. Az egyensuly azonban nem bomlik fel azáltal, hogy Kathari-
na is hozzá hasonlóvá válik. Bűnössé tulajdonképpen: a gyil-
kosság által. Ez élesen elüt a többi Böll miitől, ahol'a vál-
tozás elsődlegesen biblikus emblémák segitségével megy végbe. .: 
A "Katharina Blum" inkább világi beállitottságú, ilyen érte- . 
lemben tehát inkább profán, mint vallásos. Tudjuk, hogy Katharii. 
na nem tagja az egyháznak. Önszántából lépett ki onnan. Édes-
anyja holttesténél sem imádkozik, miért is tenné, hanem hisz 
benne. Miután lelőtte Tötgest, akkor sem valamiféle megbánás-
ból ment a templomba, hanem mert karnevál idején szerinte ez 
az egyetlen csendes, nyugodt hely. /"Dann bin ich.aus der 
Kirche raus und ins nöchstbeste Kino, und wieder raus due dem 
Kino, und wieder in eine Kirche, weil des an diesem 
Karnavalssonntag der einzige Ort war, wo man -ein bischen 
Ruhe fend.", 177. old./ Bár gyermékkorában éppen is az egyház 
egy képviselője,. a pap nevezte őt -"rötliches Kathrinchennek", 
amitől ő aztán tényleg elvörösödött, mint általában a legtöbb 
gyerek, akit . a többi előtt bizonyos_ formában megszégyenitenek. 
,Történetünk ideje is meghatározott: karnevál van. Világi-
as ünnep, amikor az emberek esznek-isznak, élvezik a földi ö-
römöket. Ebben a környezetben nem lenne adekvát, ha Katharine 
mint valamiféle angyal röppenne be Ludwig börtönébe. Ugyanis 
ez a szövegben megalapozatlan lenne. Megállapitottuk, hogy a 
götteni előalakok hamisak, tehát nem értelmezhetők ugy, mint 
pl. a francia vagy a dortmundi lány. Azonban nemcsak ekvivalen-
ciák, hanem oppoziciók alapján is lehet párhuzamot vonni a ko- . 
rábbi Böll - müvek és ezen elbeszélés között. 
A fentiek alapján megállapithatjuk, hogy a szereplőele- 
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mek és körtilmények megfelelnek a bölli strukturának, de nem 
mindig azonos előjellel szerepelnek, mint az emlitett mü-
vekben..Itt, mint ezt az előzőekben részletesen kifejtettük, 
egy-egy szereplő esetenként ugy illeszthető a bölli elbeszé-
lő strukturába, hogy alapvetően rendelkezik azokkal a tulaj-
donságokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy strukturaelem-
nek legyenek tekinthetők, csak éppen negativ előjelet kapnak, 
ha tetszik forditott képmások. Vagy adott esetben - megfe-
lelő szövegkörnyezet "biztositása" mellett - bizonyos cse-
lekményelem /-ek/ is felvehet /-nek/ olyan jelentést, ame-
lyet másutt az emblémák kapnak meg. Ennek adekvátan változ-
nak, _ módosulnak a  környezetjellemzők is. E mü esetében pl. 
világira. 
A fent megállapitottak alapján megfogalmazhatjuk tehát, 
hogy a "Katharina Blum" cimii elbeszélésben sajátos módon, de 
érvényesülnek a bölli elbeszélő művek strukturájának alapvető 
törvényszerixségei. 
Itt most le  kellett mondani a mü mellékszálainak, mellék- 
. 
motivumaine.k feldolgozásáról és azoknak a főszállal való pár-
huzambaállitásáról. Ezenkivül nagyon fontos lenne az elbeszé-
lés.külső történetének az elemzése, ugyanis a "Katharina 
Blum"-ban . tükröződnek az 1974-es nyugat-német politikai és 
társadalmi élet egyes eseményei. Számunkra nem lehet mindegy, 
hogy hogyan reagál Heinrich Böll, mint iró, társadalmának 
aktuális j elens4geire. Mindezek kifejtése azonban tulmutat 
e dolgozat keretein, s talán egy bővitett változatban fogal-
mazódhat majd meg. 
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Jegyzetek: 
Dolgozatomban H. B611 műveinek következő kiadására hivat-
koztam: 
Drei Tage im M rz /Juli 1975/ Henrich Böli /Christian 
Linder: Ein Gespr#ch, Köln: Kiepenheuer und Witech, 
1975. 
Munkám során az alábbi szakirodalmi anyagot használtam: 
Der Schriftsteller Heinrich Böll. Ein biographisoh- 
-bibliographiseher Abriss. Deutcher Taschenbuch Verlag 
3. Auflage 1972. 
- BERNATH Árpád: Az alakok motivikus funkciója Henrich 
Böll regényeiben. Doktori értekezés, Szeged 1967. 
Die subversive Madonna. Ein Schlüssel zum Werk Heinrich 
Bölls. Hrsg. m. Vorw. von Renate MATTHAEI, Köln: 
Kiepenheuer und Witsch 1975. 
NAGELE, Rainer: Heinrich Böll. Einftihrung in das Werk u. 
in die Fórschung. Frankfurt/M.: AthenAum Fischer 
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OTDK 1977 
K i emel t di 
Szőnyi György Endre: 
j: 
A szerelem reneszansz doktrinája. Edmund 
Spencer Fowre Hymnes c. miivének kompozi-
ciós strukturája 
Szajbély Mihály: Vörösmarty utolsó töredéke 
Ioannes Malahas bizánci krónikájának 
szláv forditásához 
Szilágyi István Kő hull apadó kutba c. 
regényének értelmezéséhez 
A Chronicon Laurissenee Breve 814 évi 
bejegyzésének értelmezéséhez 
Az ajándékozás szokása 
Rosszhiszemiiség és individualizmus J.P. 
Sartre Baudelaire c. miivében 
Sztoicizmus és deizmus P. Charron tár-
sadalomfilozófiai rendszerében 
H. Böll Die verlorene Ehre der Katharina 
Blum c. elbeszélésének elemzése 
A visszaemlékezés szintjei Csáth Géza A 
vörös Eszti c. novellájában 
Ideológia és stiluseszmény Prágai András 





Kihagyásos szerkesztés Hbratiusnál 
Mörike Mozart auf der Reise nach Prag c. 
milvének értékelése 
Király Erzsébet: A mesekezdés és mesebefejezés kifejezései 
orosz és magyar népmesékben 





J. P. Sartre La Nausée és Hermann Hesse 
Der Steppenwolf c. mitvének összehasonli-
tó elemzése 
Salinger Kilenc történet c. novelláskö-
tetének elemzése 
Nyéki Vörös Mátyás verse. A' véghetetlen 
Örökké Valóságról 
J. W. Goethe Ganymed c. versének elemzése 
Harmadik d i j : 
Bala j thy Katálin: 
Erdei Klára: 
Felber Ágnes: 
Berzsenyi történelemszemlélete 1810-ig 
Romlás ős utkeresés a XVII. sz.-ban - 
Siralmas-Könyörgő Levél 
Angol dráma amerikai adaptációja - G. 
Cooper és E. Albee Mindent a kertbe! c. 
drámái 
Fűzi László: 	Németh László Irgalom c. regényének ér- 
telmezéséhez 
Téglásy Imre: 	Fiala Jakab Szegedis c. eposza, mint a 
XVII. sz.-i Hungarus-tudat kifejeződése 
A z s ti r i nem foglalt á l l á s t: 
Bartók István: 	A latin nyelvű minták követési módja ős 
a ciklusszerkesztői tudatosság Balassinál 
Lipák Tibor:. 	Ady babonamotivumai 
Lóránd Klára: 	Népi orvoslási emlékek a XIX. sz.-i ké- 
ziratos /paraszti/ könyvekben 
Pomftzi Gyöngyi: 	Ioannes Secundus és Balassi Bálint Julia- 
ciklusai 
Tanács István: 	Az ördög- fogalom az európai milvelődésben 
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Kiemelt d i j: 






Ecsedi Báthori István kiadatlan hit-
vitázó irata 
Németh László Szörnyeteg c. drámájáról 
Krudy Gyula Szindbád utja a halálnál 
c. novellájának elemzése 
Temesvári Pelbárt beszédszerkesztő 
művészetéről 
Álom ás látomás Petőfi költészetében 
Második d i j : 
Csapody Miklós: Az Erdélyi Fiatalok 1933-ban /Az ale- 
pitók egységének felbomlása és a Fal-
vak Népe-vita/ ' 
Egy daltipus vizsgálata 
A hetvenkedő katona alakja Plautustól 
Kodályig 
A Kékszakállu herceg és Bartók műve 
Társadalmi és morális értékrendszer 
Sarkadi Imre A gyáva c. kisregényében 
Karinthy Frigyes lirá jáiiak általános 
jellemzése 
Salve benique rex Ladislae. Az első 
eredeti magyar vers? 
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armadik d i j : 
Tózsa István: Természetábrázolás a' romantikus és 
Augustus-kori angol költészetben 
ersenyen  
Mák Ferenc 
/Ujvidéki Egyetem/: A  jugoszláviai magyar történelmi re-
gény 
Sebők Zoltán: 
/Újvidéki Egyetem/: A vizuális művészet médiumai 
